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FORTIFICACIONES 
Participan oficialmente de Meli l la 
que una junta técnica de jefes y ofi-
ciales del Ejérci to, ha practicado nn 
detenido reconocimiento por terr i tor io 
marroquí hasta llegar á la meseta de 
Taxuda, haciendo estudios para ia 
construcción de fortificaciones 
La operación logró efectuarse sin el 
menor contratiempo. 
ENTUSIASTA RECIBIMIENTO 
Organizada por el vecindario de 
Oiot, provincia de Gerona, á cuya 
guarnición pertenece, se ha dispensa-
do un recibimiento por todo extremo 
entusiasta al Batallón de Cazadores 
de 'Sstella, que operaba en Marrue-
cos, formando parte de la media B r i -
gada de Cazadores del cuarto Cuer-
po de Ejército, precedente de Catalu-
ña. 
El pueblo en masa concurrió al re-
cibimiento del Batallón, desarrollán-
dose cjoenr.s cue en algunos casos re-
sultaren conmovedoras. 
Las chsrrugas militares y particiíla-
res recorrieren las calles de la pobla-
ción y en todas partes los viva.^ á Es-
paña, á Cataluña y al Ejérci to se su-
cedían interminables. 
T E R R i B L E S T E M P O R A í . E S 
Los temporales que hubo e?tps días 
en la cesta Norte y Oeste de ia Pe-
nínsula, han epusado enormes pérdi-
das de vidas y haciendas. 
E l huracán arrasó gran número de 
árboles en los bosques, paseos públi-
cos y carreteras, hundió techos y de-
n i b ó paredes en numerosos edificios, 
quedando algunos de estos completa-
mente arruinados. 
Tal ha sido la impetuosidad del 
tempera!, que han naufragado tres 
vapores alemanes, tres ingleses, uno 
noruego y varios españoles. 
Desde la costa de Portugal vieron-
se desaparecer varias lanchas que ca-
peaban el temporal, sin que hubiese 
sido posible prestarles auxilio, 
Numerosos restos de buques naufra-
gados flotan en los puertos y á lo lar-
go de la costa. 
Aun no se conocen en toda Su ex. 
tensión, las pérdidas, pero son enor-
fiies. 
EL AYUNTAMIENTO 
Y EL ALCALDE 
A juzgar por la moción presentada 
ayer al Ayunitamiento por los señores 
bedano. Gálvez y Barrena, y que la 
mayoría liberal hizo suya, las rela-
ciones entre ésta y el Ejecutivo Mu-
nicipal cont inúan 'siendo tirantes, 
dando ktgar á escenas tan desagrada-
bles como la que ayer tarde presenció 
el público en pleno salón de sesiones. 
No es nuestro ánimo defender á 
clon Julio de Cárd'enas contra las im-
putafeiones que se le 'dirigen y los car-
gos que se le hacen en la moción re-
ferida, pues medios tienen él y sus 
amigos de la oposición conservadora 
para rechazarlos, defendiéndose por 
cuenta propia; pero es lo cierto que 
en aquélla no se puntualiza debida-
mente la acusación n i existe cargo 
concreto alguno que pueda justificar 
la. hostilidad hacia el Alcalde de los 
concejales liberales. Si á alguien se 
acusa en la citada moción, no es pre-
cisamente al señor Cárdenas , sino al 
propio Presidente de la República, y 
en términos que no 'cuadran bien en 
correligionarios respetuosos y disci-
plinados. 'Con frases qaie quieren ser 
comedidas y corteses, los firmantes 
de la moción censuran al general Gó-
mez por su actitud transigente con 
respecto al Alcalde conservador y lo 
acusan de pasividad ante las quejas 
contra éste formuladas reiteradas ve-
ces por la mayoría liberal del Ayun-
íaimiento. 
¿ Pero es que el Alcalde de la Haba-
na no ha sido electo por el sufragro 
universal? ¿'Pero es que no hay una 
ley de.los Municipios que define y re-
gula las facultades respectiva's de 
Ayuntamientos y Alealdes? ¿Pero es 
que, según el criterio de los conceja-
les liberales del Ayuntamiento de la 
Habana, no son el sufragio, n i la ley, 
ni—•enando hay conflicto —los t r ibu-
nales los que deciden y resuelven, se-
gún los casos, en materias municipa-
les, sino que tribunales, sufragio y 
ley están suipeditados á las decivsiones 
del Jefe del Estadio, á la voluntad del 
'•sumo imperante?" 
Repetimos que no está en nuestro 
ánimo defender al Alcalde de la Ha-
bana, ni tenemos por qué n i para qué 
defenderlo; pero es el caso que ya es-
tá bastante desacreditado el Ayunta-
miento para que merezcan la atención 
P e t i t P a r í s 
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REALIZACION. 
muebles y .pianos, lámparas de cristal, todo á precios de 
pública actos como el que realizó ayer 
la mayoría contra el Ejecutivo Muni-
cipal ó, por mejor decir, contra la 
persona del señor Cárdenas . Si en vez 
de perder el tiempo en luchas bizan-
tinas y en rivalidades de camarilla, lo 
empleasen en administrar diligente-
monte los intereses del vecindario y 
en favorecer tofdlas aquéllas iniciati-
vas provediosas para el progreso y 
saneamiento de laCiudiad, á buen se-
guro que los señores concejales dis-
í 'n i taran d!e mayor predioamento en-
tre la opinión sensata y se hal lar ían 
entonces autorizados para levantar la 
voz contra el señor Alcalde, recla-
mando la investigación de sais actos; 
á lo cuál nos parece que no se opon-
dría ni tiene por qué oponerse el se-
ñor Cárdenas. Pero sucediendo, co-
mo sucede, todo lo contrario, ¿qué au-
torídlad se le va á recoinocer al Ayun-
tamiento, para formular cargos 
esias acusaciones que formulan, sin 
concretarlas, los concejales liberales? 
su privilegiada inteligencia y su gran 
actividad al servicio de' los intereses 
nacionales. 
Deseamos un feliz viaje á nuestro 
compañero y unimos nuestros votos á 
los de todos los asistentes á tan entu-
siasta despedida por el pronto regreso 
á España del señor Rivero.,, 
BERNAZA 16 Y OBRARIA 103 Y 105 
D. Nicolás Rivero 
He aquí los términos en que con el 
mismo título que. antecede, da cuenta 
en el número del 9 del corriente nues-
tro colega, madrileño A B. C, de la sa-
lida de Madrid de nuestro querido D i -
rector: 
" E n el rápido de Valencia ha salido 
con su distinguida familia nuestro 
amigo el ilustre Director del DIARIO DE 
I.A MARINA, de la Habana, don Xico-
lás K i vero. A la estación del .Mediodía, 
acudió una numerosa representación 
de -las altas clases swiales madrileña^*; 
que quisieron mostrar al señor Rivero 
las profundas simpatías que deja entre 
nosotros y la alta estimación que me-
rece, tanto para los españoles como pa-
ra los cubanos, su obra de patriotismo. 
Una vez que haya visitado la esplén-
dida Exposición valenciana, nuestro 
amigo embarcará en el trasat iántico 
Montevideo con rumbo á la Isla de Cu-
ba, en donde, al frente de el DIARIO, 
reanudará sus campañas en pro de una 
permanente y viva cordialidad de rela-
ciones entre ambos países. 
La nutrida representación de la co-
lonia cubana que con el señor Carrera 
Jústiz, en primer término, acudió tam-
bién á la despedida del señor Rivero, 
prodigó en el momento de partir el 
tren las más efusivas muestras de. ca-
riño á España y de admiración por la 
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San Fac Chión 
Almacén importador de Víveres finos y té 
especialidad de China . 
D R A G O N E S número 30. frente al Mercado 
de Tacón . Apartado número 394. 
— L A V I C T O R I A 
BATURRILLO 
Generoso intento 
Después de dar efusivas gracias por 
el nombramiento hecho en mi favor, de 
Socio Honorario, he dirigido alentado-
ras frases á la Comisión de jóvenes es-
tudiantes del Instituto de Santa Clara, 
por su feliz idea, al crear una Acade-
mia de Instrucción Cívica, de que se-
rá eco una culta Revista decenal, en-
calcada dé estudiar y desenvolver pro-
blemas científicos y sociales, y de pro-
pagar el amor al arte y el culto de las 
buenas obras. 
A más aspiran los estudiosos joven-
eitos villareños: ellos quisieran, si su 
revista alcanzara la protección pública, 
disponer de fondos para auxiliar á los 
compañeros necesitados; uniendo así 
la ilustración á la caridad, y enlazando 
su labor educadora, con hechos prácti-
cos do confraternidad y amor. 
Péro yo supongo que sus nobles pro-
pósitos no llegarán á tal éxito, aquí 
donde lo mejor no es lo más aceptado, 
donde á las mejores iniciativas respon-
de la indiferencia, y donde tan escaso 
está eso que ellos quieren extender y 
generalizar: el civismo. Y porque lo 
supongo, me conformo con que la sus-
cripción á su periódico, y los peque-
ños sacrificios que para sostenimiento 
de la Academia se impongan, solo bas-
ten á hacer viables la Academia y la 
Revista-, factores eficaces en la obra 
patriótica, y noblemente humana, de 
acrecer la cultura social y llevar á ma-
yor número de voluntades las enseñan-
zas útiles, á cuyo influjo se forman ca-
racteres y se tienen ciudadanos. 
Nos hace mucha falta ilustrar á las 
masas, y educar en el culto de ideales 
á los inteligentes: nos hace mucha fal-
ta crear conciencia nacional, y eso se 
puede lograr por medios así, de difu-
sión de conocimientos y de indicación 
de deberes cívicos, hechas todos los 
días, con perseverancia apostólica. Xo 
importa que los descreídos califiquen 
de latas las cuerdas propagandas, ni 
que la necedad responda con insultos 
á las más sensatas prédicas: la verdad 
se impone, y la moral patriótica res-
plandecerá al cabo. 
Los intrusos 
En. la misma edición en que copia 
Yucayo una frase, muy ática y decen-
te, de E l Liberal Histórico, de Bara-
coa, calificando al eminente Montero 
de "Elefante viejo ," publica un edi-
torial, condenando el intrusismo, que 
ha rebajado de tan escandalosa mane-
ra el nivel de la prensa cubana. 
A fé que en un país donde se apelli-
da elefante al más ovacionado ele los 
oradores, al hombre de cultura profun-
da, de hábitos correctísimos, de inteli-
gencia espléndida, conocido y loai'fi 
por todo él mundo, casi no debemos 
nosotros, las obscuras medianías de las 
letras, sentirnos, sino muy satisfechos, 
cada vez que en las columnas de cier-
ta prensa se nos insulte: que donde los 
más preclaros talentos y las más l im-
pias historias los dicterios alcancen, 
parece una desgracia recibir aplausos; 
bien así como cierto áticQ escritor ma-
drileño se enva.neeía de ser todo un ca-
ballero, precisamente por no poseer 
grandes cruces n i títulos, que se prodi-
gaban á los menos caballeros. 
E l colega matancero hace una in-
completa relación de hombres que fue-
ron lustre del periodismo cubano y 
apóstoles iluminados de las ideas, en 
períodos difíciles de la vida cubana • 
nombres que empiezan en Saco y Po-
zos Dulces, y acaban, por razón crono-
lógica, en (rualberto Gómez, pasando 
por Delmonte. Linares, Canelo, Corti-
na, y otros no menos ilustres, y sin ex-
cluir á los Ariza y Araujo; que no por 
ser devotamente españoles dejaron de 
ser decentes y dignos. Y es que no 
ha tenido en cuenta Yucayo que proba-
blemente el ofensor de Montero, y 
otros muchos que emborronan cuarti-
llas, no conocen á casi minguno de esos 
nombres, ni leyeron jamás un libro ó 
un periódico redactado por aquellas 
doctas plumas. 
Y, rebosando justa indignación, es-
tudia así la competencia y la finalidad 
de los intrusos que sin preparación n i 
educación, suelen hacer ahora de pe-
riodistas para lectores más culpables 
que ellos: 
"Hacer ruido es su única misión. 
Desconocer los méritos ajenos su obje-
tivo. Querer monopolizarlo todo, des-
de la atención del público hasta ei aire 
que respiran, esa es su aspiración su-
prema. ¡Hipócr i tas! Trinan contra 
él rico, porqué envidian su dinero; 
contra el talento, porque ellos no lo 
poseen; contra los que tienen un em-
pleo, porque ellos no han podido obte-
nerlo no obstante haberse deformado 
la espina dorsal por conseguirlo; con-
tra la humanidad, porque la aborre-
cen y la execran. Tartufos de pacoti-
lla, se disfrazan de amigos del pueblo, 
no siendo" más fine unos escéptieos con-
sumados; se fingen demócratas, y no 
son más que unos déspotas reducidos á 
la impotencia, á la manera de esos leo-
nes caducos que han perdido los col-
millos y los ímpetus, viéndose condena-
dos á permanecer en el fondo de sus 
jaulas, para desempeñar más tarde en 
el eirco á la luz cíe las bujías, la co-
media del domador y de sus fieras, 
que tanto emociona á los niños y á los 
espectadores domingueros." 
Xo merecen tanto, los pobreeitos; 
una despreciativa sonrisa bastaría. Más 
merecen ciertas personas, medio cultas 
y medio patriotas, que sostienen, por 
compromiso ó por miedo, publicaciones 
donde se ofende el nombre cubano y se 
perturban los buenos instintos ae la 
mult i tud. 
Antes, los periodistas se hacían de 
otro modo. Empezaban los joveneitos 
haciendo versos á sus amadas, descri-
biendo bailes y fiestas cívicas. Un 
día opinaban acerca de un problema 
social; otro, cantaban las excelencias 
de un ideal político; al otro, abrazaban 
un credo patriótico. Y cuando venían 
á dejar el seudónimo y dar su nombre 
al público, contendiendo ó propagando 
principios, ya habían leído much';. ad-
quirido hábitos profesionales y apren-
dido á guardar respeto á sus lecto-
res. Así brillaron, y aun brillan, los 
educadores y los buenos. 
Ahora no: desde el primer lía. el 
aspirante á escritor aborda los graves 
problemas y dictamina acerca de ideas 
de alta filosofía. Sus cuartillas tienen 
que ser traducidas y puestas en caste-
llano por el tipógrafo. Recibe sus ins-
piraciones en la Asamblea sectaria, ó 
la orden de insultar, cabe la mesa del 
café, entre copa y copa. Y hete ahí 
que. (juien no sería capaz de salir bien 
en un examen de gramática, aparece 
al día siguiente tratando un punto de 
derecho ó afirmando en un caso ie so-
ciología. 
Y como resulta que en la Asamblea 
es él el más ilustrado, y no conoce la 
ortografía del idioma, y la orden de 
ataque se la. da el despecho, la envidia, 
ó la codicia de un protector, pretenso 
personaje: ¿qué ha de salir en letras 
de molde, sino el insulto personal, la 
diatriba violenta y la insidiosa acusa-
ción ? 
Cada cosa engendra su semejante: 
tal medio social no puede producir Sa-
cos, ni Pérez de Molinas. sino eso: gri-
tones ofensivos. 
La cosa está ahí. en el medio políti-
co-social. Ya no hay ideales, sino mez-
cla de intereses personales en pugna. 
Y los Montero son "elefantes viejos" 
y los hombres honrados, objetos f'e be-
fa y odio. 
Son los tiempos, colega amigo, son 
los tiempos. . . 
JOAQUIN x . ARAMBURU. 
PARTAGAS 
de Cif uestes Fernández y 
HABANA 
C . 3S80 alt . 7D. 
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El doctor Ramos 
Leemos con pena en ' ' L a R a z ó n / 
de Remedios, lo que signo: 
" D í a s pasados ttfvo la desgra.-ia de 
caerse en la oarretera de Caibanen, 
sufriendo varias lesiones en la cara,, 
rmostro querido amigo el doctor Fa-
cundo Ramos, el cual sigue mejor." 
Nos alegramos, como el colega, de 
que el percance ocurrido al doctor Ra-
mos, no haya tenido consecuencias 
graves deseando la pronta curación 
del festivo y diligente Corresponsal 
del D I A R I O DE L A M A R I N A 
UNA NECESIDAD 
ntan grande como el comer es la 
necesidad de un sombrero y un buen 
.calzaldio, y ambas cosas las tiene us-
ted muy buenas y baratas en L a Josa-
fina. M ú r a l a y Villegas, 
tiiSS* -<3Rü 
de Pinar del Rio 
lEl pasado dia 25 del actual tuvie-
ron efecto en Pinar del Rio, las elec-
ciones cenerales que determina^ el 
Reglaimiento para la designación de 
la Directiva que ha de regir los des-
tinos del Centro de la Colonia Espa-
ñola de aquella capital, durante el 
próximo año de 1910. 
La citada elección, que resultó un 
tanto reñida y bastante animada, dio 
el siguiente resultado: 
Presidente: D. Ricardo Cuevas 5 
Primer Vice: D. Manuel F e r n á n d e z ; 
(Segundo Vice: D. Beverino Rodrí-
guez; Tercer Vice: D, Santiago Diez, 
más 35 vocales. 
Los electos Presidente y Vices, son 
acreditados comerciantes de aquella 
plaza, muy entusiastas defensores y 
sostenedores de aquellia gran Colecti-
vidad, por lo que su citada designa-
ción lia sido muy bien recibida por la 
opinión de la capital vuelt alba jera. 
3 3 - y O -
Con A se escribe amor, con B belle-
za, pero con C se escribe cocoa crema, 
que quiere decir algo como crema y 
cielo, esto es. que en el cielo se toma 
tan rica v deliciosa cocoa crema. 
Llega á mis manos una protesta ó 
manifiesto firmado por unos cuantos 
caballeros de Fomento que, dirigién-
dose al señor Presidente de la .^tepú-
Mica, á las Cámaras y al Ayuntamien-
to de Trinidad, comienzan por decir 
que la mucha distancia y lo peligro-
so de los caminos que les separan de 
su cabecera (Trinidad) les hace pen-
sar en poner casa aparte: pero que 
var ia r í an el pensamiento si se les pro-
mete que el ferrocarril se hará por 
Placetas. 
Esto es en síntesis lo que quieren 
explicar esos señores ó ese señor. Por-
que, aquí, en este asunto, el que ma-
neja los hilos de este teatro í:Guig-
n o l , " es un señor solo, de todos co-
nocido en este desdichado asunto. 
. Los moradores de Fomento necesi-
tau, como todos los del término t r i -
nitario, un ferrocarril . La construc-
ción de un ferrocarril suele en muchos 
casos ser como la l luv ia : que no cae 
á gusto de todos en algunas ocasio-
nes. 
E l ferrocarril, ya ellos mismos lo 
dicen hablando de los terribles y pe-
ligrosos caminos llenos de precipicios, 
que existen entre Fomento y Tr in i -
dad ; no es posible que por ahora pue-
da hacerse por Placetas: por esc mis-
mo : por lo costoso de la obra: por 
lo insuperable de su construcción; por 
la dificultad de los caminas.. 
Mr. Van Horno' lo ha explicado cla-
ramente ; y al hacer notar todas esas 
dificultades ofrecía que, los de Fo-
mento no quedarían olvidados y les 
exponía cómo partiendo una línea de 
Manicaragüa podr ía unirlos á ellos 
con la vía central y por lo tanto con 
Trinidad, una vez unida ésta con 
Sancti Spír i tus. 
Un caballero eslavo que estuvo aquí 
haciendo estudios en el camin') que 
media entre esta ciudad y Fomento, 
después de haberlo examinado y ob-
servado bien todo, pronunció estas 
bien irónicas frases que explican por 
sí solas todo lo insuperable de la obra 
y su negaición en el sentido económico 
y mercanti l : "no cabe duda que el 
trayecto es bueno si hubiera en él tres 
ó cuatro buenas minas." 
¿Qué quiso decir con esto ese ca-
ballero moscovita? Pues que esc fe-
rrocarr i l no podía existir más que en 
la mente de algún fanático ó Je al-
gún mal intencionado. 
Persistir en eso, es obstruir por el 
gusto de hacerlo y concluir con ia pa-
ciencia de un pueblo que ya está can-
sado de tanta burla é irri tado de ver 
cómo unos cuantos malhumorados ca-
prichosos, juegan con él y lo llevan 
á la ruina y á la desespera-ción. 
E l ferrocarril, señores de Fomento, 
t end rá que ser por donde más pronto 
so haga y más barato salga y sea más 
hacedero. 
Llegó la hora de que no venza ei 
capricho y triunfe la necesidad. 
I l a y que elegir 'entre un mal menor 
ó la muerte. E l mal menor es el fe-
rrocarr i l por Sancti Spír i tus. La 
muerte es, esperar á que se haga el 
de Placetas para complacerlos á us-
tedes y á todo el mundo. Eso no pue-
de ser. 
Ustedes hace tiempo (hay que ha-
blar claro) que se las gobiernan solos 
muy bonitamente y sólo se acuerdan 
de la cabecera cuando truena. Todos 
sus frutos, todo su comercio, todos 
sus cambios los efectúan en Placetas, 
con la jurisdicción de Remedios, en 
el puerto de Caibarién. De Placetas, 
están á seis leguas; de Trinidad a 18 
ó 20. Es muy lógico que asi lo ha-
gan. 
Por otro lado, ¿han visto ustedes al-
gún ferrocarril andando nara a t rás? 
Pues esto sucedería con el ferroca-
r r i l que se construyera de aquí á ese 
poblado. 
¿Mandar ían ustedes sus frutos por 
él á Trinidad? ¡Quizá! No har ían se-
mejante enormidad comercial por lo 
ruinosa. A Caibarién sería lógico que 
los mandaran y á Caibarién ir ían. 
¿Qué saldr ía ganando Trinidad con 
eso? Lo que gana este Ayuntamien-
to del término con Fomento: disgus-
tos y déficits. 
¿Más detalles? Allá va el último. 
Desde el año 1870 están ustedes pi-
diendo el separarse del término y 
constituir ayuntamiento aparte. 
No me meteré en si acer tar ían ó no 
con somejante medida; pero, dejen, 
por Dios, señores, que de no poder 
ser todo, salga al menos de su horri-
ble postración una gran parte del pue-
blo t r in i ta r io ; y esa parte importante 
por su pobreza está por aquí. 
Así, pues, fuera egoísmos; no dar 
cabida á cantos de sirena é interesa-
dos consejos y manden á paseo á to-
do aquel que, con promesas vanas de 
futuro bienestar, les haga creer en lo 
que hoy por hoy y en mucho tiempo, 
no es más que un sueño irrealizable 
y sólo ouede facilitar la pesca de vo-
tos para aquel que piensa en volver 
á ser lo que nunca jamás será. Fijaos 
bien en esto últ imo, pues ahí ¿e •en-
cierra todo; ahí está el quid de ese 
inmenso amor que se os pinta con los 
perfiles risueños de un ferrocarril ima-
ginario. 
E l ferrocarril lo tendréis . Os lo ase-
gura el que no piensa ser ni represen-
tante n i senador, n i nada. E l que os 
habla lleva por delante el desinterés 
más grande del mundo y no os en-
gaña. 
Construido el ferrocarril por el úni-
co punto que humanamente puede ser, 
vosotros no ta rdaré is en estar comu-
nicados también ; y eso se hará .simul-
táneamente . 
Dejad hacer. Sed liberales; y sobre 
todo obrad siempre con criterio pro-
pio; no hagáis caso de aquel que, por 
satisfacer las exigencias de ,m amor 
propio contrariado ó vaya usted á sa-
ber qué otras exigencias, se t i tula 
vuestro amigo no siendo más . que 
vuestro verdúgo. 
Nuestra cabecera, la ciudad legen-
daria que ha cuatro siglas fundara 
Diego Velázquez, agoniza, muere. 
La hermosa Trinidad rica en un 
tiempo y encanto y gala do los de-
más pueblos de Cuba, se depaupera, 
desaparece arruinada, anémica, por 
falta de comunicaciones, aún las más 
rudimentarias. 
Por tal motivo, esperar no puede 
un año m á s ; digo mal, si vive todavía/x 
es alimentada por las esperanzas que 
le han hecho concebir recientes suce-
sos. 
Pero si por desgracia esas esperan-
zas se esfumasen tomándose en un 
desengaño cruel, os lo aseguro con 
franqueza, Trinidad so desmoronar ía 
con ruido estrepitoso. Su escuálido 
comercio, su pobre industria perece-
ría ; y sus familiares hal>imsb2vmbfg 
ría; y sus famélicos ha.bitantes ten 
dríari que huir de su querido pueblo 
como huyó Lot de la ciudad maldita. 
Y ya no me dir i jo á vosotros, habi-
tantes de Fomento. Me di r i jo al se-
ñor Presidente de la República, á la 
Cámara, al Senado y al Ayuntamien-
to de Trinidad, diciéndoles que, el fe-
rrocarr i l de Trinidad á donde quiera 
que se le dir i ja comunicándole con el 
resto de la isla, no debe ser por un 
momento más, objeto de explotación 
ni asunto de juego para unos cuan-
tos, con perjuicio notorio para una 
gran parte del pueblo tr ini tario. 
Hay que hablar claro. 
Narciso de Pazos. 
¿ESTORNUDO? 
¿De veras? Pues pida en seguida en 
el primer café el licor de berro, para 
que se evite un catarrito, que en estos 
tiempos son peligrosos en extremo. 
No lo tome á jarana: ¡tómelo! 
Octaya Conferencia Nacional 
de Beneficencia y Corrección 
8, 9 Y 10 DE ENERO DE 1910 
Comité de recepción de señoras y se-
ñori tas de Sagua la Grande 
Presidenta.—Señora Josefa Collado 
de Brú. 
Vicepresidentas.—Señoras Clemen-
cia Machado de Tomasino, y Adelaida 
Saladrigas, viuda de Jiménez Rojo. 
Tasorera.—Señora Emilia García de 
Fernández. 
Vicetesorera.—Señora María Ferriol 
de Garrido. 
.Secretaria.— Señorita Inés Alfer t y 
Etchandi. 
Vicesecretaria. — Señorita Lucrecia 
Lesassier. 
Vocales.—Señoras Mercedes Yarza-
bal de Fernández, Magdalena Etchan-
di de Alfert , Guillermina Someillán 
de Rasco, Digna del Sol de Badía, 
Emilia Archc de Fitz-Gibbon, Rosario 
Chávez de Beltrán, Caridad Bustillo 
de León, Elisa Peraza de 'Seiglie, Vic-
toria Casanova de Gutiérrez, Josefina 
Cuétara de Calvet, Manuela Castresa-
na, viuda de Betharte, Blanca P u ñ a 
les de Morales, Caridad Mesa de Ro-
dríguez, Inés 'Ponce, viuda, de Roque 
Josefa Alemán de Beguiristain, María 
M . Mediavilla de Hernández, Gertru-
dis Ramos, viuda de Gutiérrez, Con 
cepción Salas de iNTúñez, Beatriz Fer 
nández de Hernández, Rosalía Gonzá 
lez de Ta'bares, Isabel Aguado de Ro 
dríguez. Hortensia Mola de López Sil-
vero, Eloísa Núñez de Vega, Espe 
ranza Nieto de Araóz, Manuela López 
de Jova, María Castello de Santana 
Mrs: Harry Usher, E. M . Husliar, J . 
Williems, L . J . Spillsbury, señoras 
Clara Roban de Santa €ruz, Elv i ra 
Obregón de Fabre, Natalia Rodríguez 
de Núñez, Enriqueta López, Añuda de 
Roban, Agueda Paredes de Lauda, 
Leopoldina Ledón de Castañeda, A l i -
i s lán y a á l a venta 
en L A SIRENA, las paimeras remesas de las grandes compras efectuadas 
en Eiuropa por su Principal. 
¡Magníficas etaminas estilo casimir, última novedad, vara de ancho, 
500 dibujos, á 10 centavos vara. 
Franelas finas, vara de andho, dibujos caprichos para kimonas, á 20 
centavos. 
¡Peiraales franceses, muy finos, vara de ancho, á 20 centavos vara. 
Bsipiéndidas colchonetas, en estilos caprichosísimos. 
Ricos galones seda, en todos colores, á 5 y 10 centavos vara. 
Botones fantasía, completo surtido de colores, á 10, 20 y 30 centavos 
docena. 
Broderí guipur fino, blanco, crema y orudo, á 50 centavos. 
Gran surtido en guiantes de luto, en todos colores, á 20 y 50 centavos. 
"La Sirena"—27 Reina 29 
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oia Nieto de Llacuna,; Luisa Martínez 
de Gutiérrez, María Ramos de Peraza, 
'Consuelo Sowers de Morón, María de 
la Luz I>íaz de Rodríguez, Luisa Oli-
vé de Oonzález, Adelaida Suárez, viu-
da de Baragaña, F]orinda Rojo de So-
lar, Julia Casáis de Canut, Enriqueta 
Bohorque de Pérez, Rosa Suárez de 
Jaquet, Sarah Lod^n de Paredes, Jua-
na Delgado de Aniiell, María Josefa 
Alfonso de García, Amelia Pérez de 
González, Cándida González de Taba-
res, Edelmira Rebato de Sampedro, 
Josefa Pradera de iSoto, Josefa A. Ló-
pez de Lorenzo, María Luisa Carnieer 
de Hevia, Elvira Caro de Sterling, 
Dolores Ferrer de Riera, Amparo Gó-
mez de Murphy, Zoila Valencia de 
Muñecas, Francisca Godínez de Gar-
cía, Georgina García de Molina, Dolo-
res Lloret de Martorell, Sofía Sánchez 
de Leiseca, Dolores González, viuda 'de 
Causo, Felicia Leiseca de Isoba, Anto-
nia González de Gutiérrez, Manuela 
Denis de Pérez, Eloísa Cuevillas de 
Méndez, María Lextón de Castañeda. 
•Señoritas.—(Luisa María Seiglie, Es-
trella del Sol, María Alfert , Luisa A l -
fert. María Roban, María Luisa Rasco, 
Adolfina Rodríguez, María Rodríguez, 
Leonor Rodríguez, Isabel Rodríguez, 
Guillermina Obaubet. María Rivas, 
Aida Tabares, Noemí Tabares, María 
Masses, Inés Masses Concepción Ro-
dríguez, Victoria Gutiérrez, Marta 
Gutiérrez, Leticia Gutiérrez, Horten-
sia López. Consuelo Garrido, Gloria 
Garrido, María Irene Leiva del Sol, 
Juana María Gálvez, Amparo Ledón, 
Antonia Bustillo, Ofelia Tomé, Cefe-
rina Yarzábal, Francisca García, Pas-
tora García, Dolores Landa, Matilde 
'Landa, Bertha Lauda, Herminia Gon-
zález, Blanca Baragaña, Esperanza 
Baragaña. Celia Olivé, Plora Olivé, 
Carlota Hernández, María Hernández, 
Graziella Várela, Sarah Várela, Con-
cepción Cruz, Teresa Folla, Esperanza 
Folla, Alicia Carreras, Clara Canut, 
Julia Canut, Luz María Rodríguez. A n . 
tonia Martínez, Guillermina Martínez, 
Carmela Martínez, Lea Martínez, Ade-
la Someillán. Rita Machín, Ana Ma-
chín, Laudelina Machín, Gloria Ra-
mos, Consuelo Ramos, Rosa Marina 
Ramos, Gloria Méndez, María Emilia 
Méndez, Purificación Alfonso, Flora 
Alfonso, Ana María Gelabert, Julia 
Gelabert, María Teresa Gelabert, Ger-
trudis Gutiérrez, Consuelo Mendiondo, 
Herminia Núñez. Julia. Núñez, Con-
cepción Núñez. Esperanza García, An-
drea García, 'Saturnina Herrera, Fre-
desvinda Herrera, Purificación Herre-
ra, María Emilia Herrera, Teresa Sil-
vety. Blanca Silvety, María del Car-
men Rivero, María Luisa Rivero, Do-
lores Rivero, Blanca Emilia Morales, 
Ofelia Morales, Blanca Fernández, Sa-
rah Fernández, María Julia Iglesias, 
Oarmelina Valdés, Alicia 'Jaquet, To-
masa Jaquet, María Barillae, Orosia 
Bariílas, Esperanza Cañero, Guillermi-
na Cañero, Amparo Ribot, Ofelia Ló-
pez. María Canut, Ana Luisa Canut, 
Adelaida López, Matilde Núñez, y Rita 
María Byrne, Emilia Iglesias, María 
Cintas, María Puignau, Teresa Puig-
ñau, Cándida Puignau, Dolores Vega, 
Acela Medina, Amparo Pino, Argenti-
na Vega, Adriana Mazzola, Amparo 
Cuevillas, Leticia Soto, Margot Ponce, 
Ana María Pérez, Isabel Chiner, Ma-
ría Josefa García, Emilia García, Con-
cepción Salabert, María C. Baragaña, 
Casilda Salabert, María Amalia Ledes-
ma, Celia Borrón, Ofelia Borrón, Juana 
María Pita, Elifia Rom, Antonia Ca-
sáis, Flora Ramos, Carmen Titurralde, 
Julia Iturraldc, Juana Josende, Rosa-
lía Josende, Petra Josende,, Aurelia 
Josende, María Arbona, Catalina Ar-
hona. Francisca Arbona, Eloína Dios, 
Consuelo Bory, Alejandrina Mañero, 
Rosa Santana, Lía Castañeda, Silvia 
Solar. Graziella Jova, Filomena Amé-
zaga, Alicia García Casanova, Rasa 
Marina García. Laudelina Denis, Mer-
tedeg Hevia, Angela Riera, Magdale-
na Valdés, Carolina Valdés, Amparo 
-Gutiérrez, Josefina Gptiérrez, Agusti-
na Gutiérrez, Blanca Ferrer. 
Recetado á diario 
Sr. Dr. Caldeiro: Con .gusto le par-
ticipo que receto con mucha frecuen-
cia su Digestivo Caldeiro, habiendo ob-
tenido siempre una curación completa 
y cuando menos una notable mejoría 
en los enfermos del estómago é intesti-
nos. Santiago (Chile) 26 Noviembre 
1904. Dr . Murray Johnson. Venta en 
Droguerías y Farmacias. Unico depó-
sito Droguería de Sarrá. 
A nuestros agentes y corresponsa-
les de provincias, suplicamos encare-
cidamente que nos informen tan pron-
to les sea posible de los centrales que 
rompan molienda en sus respectivas 
localidades y nos envíen cuantos da-
tos relativos á las tareas, rendimiento 
cultural, riqueza sacarina de la caña, 
etc., etc.. como puedan conseguir, pues 
en vista de la excepcional situación 
del mercado azucarero, esos datos son 
hoy de mayor interés que en ninguna 
otra época. 
Víctima de aguda dolencia 
la cual fueron inútiles to<W i ntra 
cursos de la ciencia y la ^ *s ^ 
los familiares, falleció en 1* d da 
garla de hoy <q señor don V i L l " 
He y Alvarez, laborioso v c o ^ ^ 
mereiante en esta plaza y m U v l . í Co-
do por las buenas prendas moraw!f" 
que dió muestras en su vhlp 68 A* 
t i l y privada. SU uda Cercan. 
E l entierro del señor Valle * 
t u a r á mañana, á las ocho de \¿ í • oc" 
saliendo el cortejo fúnebre de !« A ^ ' 
ta de la Covadonga, en el C e r ^ — ^ 
Que Dios haya acogido en ^ * 
el alma del finado, y L i b a n % ^ 
mables viuda, hijos y demás . W , 1 " 
nuestro sentido pésame ñor tnr, ' 
parablc pérdida . an lrre-; 
También se efectuará mañana á 1, 
misma hora el entierro del Beño* don 
Francisco Alonso y Lavín, aereditad* 
comerciante en esta ciudad y que ta 
estimado era en nuestros círculos 111^ 
cantiles. r ' 
A los familiares del finado, qlle en 
paz descanse, enviamos la expresión 
de nuestras simpatías en tan sensible 
trance. 
SOLEMNE TRIDO 
Las Religiosas del Buen Pastor de 
Aldeeoa han celebrado en estos últi-
mos días un solemne triduo en honor 
de la beatificación de su insigne fun. 
dador, el venerable Juan Eudes, pre-
dicando muy elocuentes sermones los 
reverendos padres Isidoro Ruíz 0; P 
y Mariano Rodríguez, O. S A.,' quwn 
hizo con sumo acierto el panegírico 
del Beato. 
Con motivo de estos actos religio-
sos, que resultaron lucidísimos, la Es-
cuela Reformadora de Aldeeoa se vio 
extraordinariamente concurrida, ad-
mirándose por todos el excelente es-
tado en que se encuentra la citada 
Escuela y la manera sabia y previso-
ra como en ella se instruye y se edu-
ca á las alumnas para que sean ma-
ñana ejemplares madres de famiaa. 
Por lo noble de su labor, felicita-
mos calurosamente á las Religiosas del 
Buen Pastor, de Aldeeoa. 
% T E N I E N T E R E Y Y ZULUETA í 
( F I E R A S Y C I N E ) — « I E N T R A D A 10 CENTAYOS 
<Ó> LOS J U E V E S "DIA D E MODA" 
£ E N T R A D A 20 CENTAVOS 
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Ofrecemos las mayores gangas 
en abrigos para las damas y en 
trajes para los niños. ABRIGOS 
para señoras los hay d« 2 á 10 pe-
sos ; otros muy finos de 2 á 3 cen-
tenes, y de este precio en adelan-
te ya son regios. 
S a l a s i e T e a t r o 
ABRIGOS para NIÑAS de 2, 
3, 4, 6, 8, 10,12 y 14 pesos, for-
mas muy , nuevas. 
ABRIGOS para NIÑOS de 3, 4, 
5, 8-50 y 10-60 pesos. T R A J E S 
S A S T R E P A R A SEÑORAS en pa-
ño Liberty bordado en seda, á 
10-60 y 12-72 pesos, colores de 
última moda. 
T I R A J E S PARA MINOS 
Forma Marinera, en casimir á 3, 4 y 5 pesos. 
Forma Rusa, de 4-50, 5, 6; 7, 8-60 y 10-60 pesos. 
Americana Cruzada, á 4-60, 5, 6, 7, 8-50 pe«os. 
LOS NUEVOS MODELOS D E T R A J E O I T O S P A R A NIÑOS SON PREOIOSOS, V E N -
GAN A V E R L O S . 
Además ofrecemos un variado surtido en lanas, sedas é inñnidad de telas propias para la 
estación. E n adornos lo más nuevo. V I S I T E N E S T A GASA Y ENCONTRARAN PRECIOS 
D E V E R D A D E R A GANGA. 
Unico depósito de la CASCARILLA de huevo, legítima 
c 3976 
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D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Diciembre 28 de 1909. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
'Auxiliar.—Hemos recibido la si-
guiente carta á modo de pregunta: 
.Muy señor nuestro: Molesto su muy 
tenpada atención con el f in de in-
teresar de la sección de Preguntas y 
Respuestas del diario que usted tan 
ílignamente dirige una duda que ten-
^o sobre Contabilidad de Libros con-
eistiendo en lo siguiente: 
Si al constituirse una Sociedad Mer-
cantil de tres socios que aportan capi-
tales distintos, puede darse el caso que 
Jp cuenta que se abre en el libro Mayor 
titulada Capitel sea deudora. He con-
sultado tratados del doctor Constanti-
jio de ITorta y Pardo y de don Enri -
que Castaño y Branddell y me dicen 
en sus ejemplos de práctica qüe es 
Acreedora, siendo conforme con ellos, 
pero no encuentro ningún ejemplo co-
mo el que le dejo expuesto, sino de dos 
socios con capitales iguales. 
Anticipóle las gracias por la moles-
tia que le proporciono y en espera de 
su respuesta queda pendiente un 
Auxil iar . 
Kespuesta: 
En las sociedades regulares colecfi-
vas los libros se abren por la cuenta 
que representa A todos los socios, de-
Dopiinada CAPITAL (acreedora) car-
(¡ando i cada uno lo que ha de aportar ^ 
íi la sociedad, según la escritura de j 
iundación. Suponiendo que el capital 
que entreguen los socios sea en efecti-
vo, desde luego se dehita á la cuenta 
de Caja, ahonándoles á cada uno lo 
que hayan entregado. Una vez ingre-
sado el total del capital social las 
cuentas de los socios quedarán saldar 
das, demostrando claramente lo que 
representan en la sociedad y las entre-
gas que hicieron. 
Muchos tenedores de libros suplen 
la cuenta de Capital por la de cada 
uno d¿ los socios, y opinamos, á nuestro 
humilde entender, que esta constituye 
una ilegalidad de forma, puesto que 
las sociedades mercantiles representan 
por si una entidad muy distinta de los 
socios. 
Dicho lo que antecede, ahí va un 
ejemplo sobre apertura de libros: Se 
constituye una sociedad regular colec-
tiva con un capital de SñO.000, que re-
presentan TRES socios, á saber: 
Juan N. que aporta en 
efectivo.. $22,000 
Pedro N. que aporta en 
efectivo W-OOC y 
Diego N . que aporta en 
efectivo $^.000, 
cantidades que hacen la 
suma de los - • SoO.OOO 
mencionados. Los asientos de apertura 
SON los siguientes: 
D I A R I O 
FOLIO 
del 
MAYOR -Habana, 26 de Diciembre de 19. . . — 
Varios Capital 
Por el Capital que aportan á 
la Sociedad según escritura de 
fundación, á saber t 
Juan N . s|e. de Capital 
Pedro N . slc. de Capital 
Diego N . síc. de Capital 
-d. cL-
Caja Varios 
Efectivo que entregan los so-
cios por saldo de lo que se cora 
prometieron á aportar en la so-
ciedad, á saber: 
A Juan Ñ. s¡c. de Capital. . . . 
A Pedro N . s|c. de C a p i t a l . . . . 
A Diego N , s}c. de Capital. . . . 










Hechos los precedentes asientos y trasladados á libro .Mayor, veamos 
la situación de cada cuenta: 
M A Y O R 
1 D E B E C A P I T A L H A B E R 
Feclias Coiitrapartiias Cantiiaíes Feclias Contrapartilas 
19... 
Dcbre. 26 Por Varios 
Cantl ía te 
50,000 
2 D E B E Juan N. s|c. d« Capital H A B E R 
19... 
Dcbre. 26 A Capital 22,000 
19... 
Dcbre. 26 Por Caja 22,000 
3 D E B E Pedro N. sjc. de Capital H A B E R 
19... ! 
Dcbre. 26 A Capital 16,000 
19... 
Dcbre. 26 Por Caja 16,000 
i D E B E Diego N. sjc. de Capital H A B E R 
19... 
Dcbre. ¡26! A Capital 12,000 
190.... 
Dcbre. 26i Por Caja 12,000 
6 D E B E L A CAJA H A B E R 
199.., 
Dcbre. be! A Varios 50,000 
Si nuestros escasos conocimientos en 
asuntos de contabilidad son lo bastante 
comprensibles, queda por hoy compla-
cida la persona que nos pregunta bajo 
el pseudónimo de un Auxil iar . 
Balbino Balbín. 
F I 1 M 8 í EELIEfES 
DE LA HIST0E1A 
EL HEROE DE LA MANO DE HIERRO 
La historia registra varios casos de 
guerreros, que cual el capi tán Ripoll , 
muerto heroicamente en Melilla, lle-
vaban una mano de metal. Entre ellos 
figuraban el general Von Lañe, el Du-
que Cristian de Brunswick y el famo-
so corsario Barbarroja; pero el más 
conocido de todos es Goetz ó Godofre-
do de B'erlichingen, llamado también 
"Mano de hierro," cuya figura popu-
larizó Goethe en una de sus famosas 
obras. 
"Mano de h ie r ro" es uno de los t i -
pos más originales y más caracterís-
ticos del siglo X V I . 
Al acabar su educación, se le abrie-
ron dos caminos: uno el del favor de 
los grandes, el de los honores, las re-
compensas, las comodidades y las r i -
quezas adquiridas á poco coste, y el 
otro, el de las persecuciones, la mise-
ria, la cárcel, la vida errante y vaga-
munda, en compañía de otros jóvenes 
ávidos de independencia y quijotis-
mo, y Berlichingen. entusiasta por la 
libertad y por las viejas tradiciones 
alemanas del honor se sacrificó por en-
tero á sus nobles sentimientos. 
Verdadero Quijote, el gran móvil 
de sus acciones fué la fe jurada, y to-
do derecho despreciado encontró en 
él un vengador. 
A l separarse de un tío suyo que se 
había encargado de su educación cuan-
do fallecieron sus padres, Goetz sir-
vió sucesivamente en el ejército del 
margrave Federico de Brandeburgo y 
en el del elector Alberto V de Bavie-
ra. 
En el sitio de Landshut recibió 
una herida tan grave en la mat-o de-
recha, que fué preciso recurrir á la 
amputación. 
Su dolor fué inmenso, porque creyó 
cortada su carrera para siempre, mas 
por fortuna, un hábil armero le hizo 
una mano de hierro que le permit ía 
manejar la espada. Más adelante cam-
bió la pr imit iva mano, que sólo po-
día jugar los cuatro dedos á un tiem-
po, por otra más perfeccionada y tan-
to con una como con otra, tomó par-
te en gran número de batallas. 
Apenas restablecido de la herida 
volvió á tomar las armas bajo las ban-
deras del Duque Ulrico de Wurtem-
berg, contra la Liga de Suabia y cayó 
prisionero en l íe i lbronn, cu 1519, 
Después de esta campaña. Goetz pa-
só a lgún tiempo retirado del mundo, 
pero el reposo fué de corta duración. 
Estalló la guerra de los campesinos 
que reclamaban todo dominio y pro-
clamaban el derecho á la libertad. Co-
mo Goetz de Berlichingen hab!a si-
do siempre amigo del pueblo, los cam-
pesinos le prometieron respetar sus 
fincas y quisieron ponerle al frente de 
sus fuerzas. "Mano de h ie r ro" ha-
bía cometido la imprudencia de mez-
clarse con ellos y no le dejaron par-
tir , por cuya razón tuvo que doble-
garse aunque realmente accedió ante 
las reiteradas instancias de muchos 
amigos suyos, que le hicieron com-
prender los servicios que podr ía pres-
tar á la nobleza de su país, moderan-
do con su autoridad las violencias de 
los revoltosos. 
Goetz envió al emperador y á los 
principales príncipes de Alemania, 
una larga carta explicando su conduc-
ta, y luego se puso en campaña, pe-
ro no obstante los prodigios de valor 
que realizó, no pudo salir victorioso 
de aquella lucha desigual. En 1525 
dimitió el mando y fué á Augsbur-
go, donde se hallaban los principa-
les jefes del ejército imperial, y pasó 
dos años preso en dicha ciudad, l i -
brándose de la muerte, gracias á las 
súplicas de sus amigos. Para que le 
devolvieran la libertad fué preciso 
reunir once fiadores, pagar veinte m i l 
florines de multa y jurar no volver 
á salir de su castillo de Homberg. 
En 1540, cuando los turcos inva-
dieron Hungr ía llegando á amenazar 
á Viena, Goetz obtuvo permiso del 
emperador para equipar un pequeño 
destacamento, y ponerse en campaña, 
pero cuando llegó al teatro de la gue-
rra estaban ya derrotados los enemi-
gos. 
En 1544 pudo volver á oir el ruido 
de los campamentos y afrontar los pe-
ligros del campo de batalla. E l em-
perador Carlos V hacía la guerra á 
Francisco I de Francia. Goetz llegó 
hasta Chaleau Thierry. La paz de 
Crespy puso fin á aquella campaña 
que había de ser la úl t ima en que 
tomara parte el valiente caballero. 
Desde entonces se ret iró á sus pose-
siones y colgó las armas para no des-
colgarlas jamás . 
En la Crónica de su vida, inspira la 
más simpática compasión cuando es 
desgraciado, pero al verle inquebran-
table en la adversidad y tan inflexi-
ble en sus resoluciones, el lector se 
conmueve y le admira, al ver cómo lo-
gra dominar su desgracia y salir vic-
torioso de la lucha. 
"Mano de h ie r ro" es un héroe po-
pular en Alemania. Dos familias des-
cendientes de él, conservan las dos 
manos que usó, como recuerdo del ca-
balleroso guerrero. 
MEO DE ESPAÑA 
D I C I E M B R E 
L a confiscación de .los bienes de Fe-
rrer.—Ofrecimientos del señor Mo-
ret. 
Un periódico de Par ís , "Nouvc-
lles," publica unas declaraciones del 
señor Lerroux, en las que hay algj 
que tiene interés de actualidad, por 
referirse á una parte de los supuestos 
ofrecimientos hechos por el señor Mo-
ret á Soledad Villafranca. 
Parece que el señor Lerroux visitó 
al Presidente del Consejo, para ges-
tionar que no se cumpliera la senten-
cia contra Ferrer en lo relativo á la 
confiscación de sus bienes. 
E l resultado de esta entrevista Lo 
refiere el señor Lerroux en la siguien-
te forma: 
" E l señor Moret tuvo á bien reci-
birme. Yo le expuse Las razones por 
las cuales he considerado absoluta-
mente ilegal la confiscación de los 
bienes de ¿Ferrer. 
" E l Sr. Moret, impresionado por 
mis observaciones, acordó inmediata-
mente la suspensión del embargo de 
los bienes de Ferrer, y en presencia 
mía dió órdenes para que se enviaran 
de Barcelona á Madr id las piezas 
del proceso. Estas se comunicarán 
al Ministro de Gracia y Justicia, pa-
ra que las examine é informe al Con-
sejo de Ministros, que acordará las 
medidas que deban adoptarse. Creo 
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haber hecho, por el momento, cuanto 
era posibl-e hacer." 
Declaraciones del Ministro de Estado, 
— L a sumisión del Rif.— L a acción 
de España en Africa. 
Terminada una eonferencia que 
con el Embajador del Su l t án de Ma-
rruecos celebró el 9 el Ministro de 
Estado, recibiió éste á los periodistas; 
ante los cuales pronunció un verda-
dero discurso, haciendo interesantes 
manifestaciones. 
E l señor Pérez Caballero manifestó 
que había hecho resaltar ante el Em-
bajador marroquí las ventajas que 
para el Sul tán tiene la .ocupación por 
las tropas españolas de los territorios 
del Rif, que quedaban completamente 
dominados, siendo así que ninguno de 
los soberanos de Marruecos había con-
seguido imponer allí su autoridad. 
(La acción de España ha t ra ído, co-
mo conseieuenci'a, el que las kábilas se 
aviniesen á recibir á los emisarios del 
Sul tán y se hayan podido leer en los 
zocos las cartas de que eran portado-
res, recomendando á los kaibileños 
que no hiciesen armas contra España. 
E l mismo Bachir, jefe de la misión 
ahora enviada por Muley El-Hafid. 
fué el jefe de la meihalla que envió el 
Soberano de Marruecos para someter 
á las tribus rifeñas. Y entonces no 
sólo no lo consiguió por el propio es-
fuerzo, sino que la mehalla estuvo 
Moqueada en Cabo de Agua y necesi-
tó demandar el concurso de España 
para refugiarse en Melilla y luego 
repatriarse á Tánger . -Antes de esto. 
E l Roguí dominó por completo en esa 
parte de Aírica, y por mucho espacio 
de tiempo detentó la soberanía sobre 
ella. 
Habló después el señor Pérez Caba-
llero largamente de las negociaciones 
seguidas en Fez por el señor Merry 
del Val , y continuadas en Madrid por 
la emfbajada marroquí , indicando quo 
en la primera parte de la negociaeióu 
romenzó á tratarse de asuntos rela-
cionados con los alrededores de Ceu-
ta, de los derechos de España sobre 
Santa Cruz de Mar Pequeña y de las 
indemnizaciones que son debidas á 
España. 
Acerca del resultado obtenido en lo 
tratado con la Emibajiuda, dijo el se-
ñor Pérez Caballero: 
" E n términos generales, estamos 
conformes sobre diversos extremos 
que empezaron á tratarse en Fez. 
Ahora hemos convenido en principio 
que un oficial español acompañe á 
cada uno de los kaídes ó gobermado-
res que el Sul tán destina á las dife-
rentes regiones del Rif. Este oficial 
se encargará de reclutar é instruir á 
las fuerzas indígenas que se organi-
cen para imponer el orden y el respe-
to en la región. Las fuerzas en cues-
tión serán pagadas con intervención 
del Gobierno español, porque, aparte 
de constituir una garant ía seria para 
los rífenos, conviene que en ellos se 
produzca el efecto moral favorable á 
quienes cuidan' de los intereses de 
otro. En estos momentos me ocupo 
en ultimar el contrato para que esos 
oficiales españoles cumplan la misión 
que se les piensa encomenldar. De los 
demás puntos de la negociación me es 
imposible haiblar, mientras no esté 
concluida." 
Añadió el Ministro que •hoy se en-
cuentra España en mejores condicio-
nes que nunca para ejercer su acción 
en Marruecos. 
Be han ocupado 400 ó 500 kilóme-
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E IMPORTAN 16.900 CENTENES 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
ISd lTOS COMEIiCIALES Sffl LIMITES 
L i s t a de los C o m e r c i a n t e s 
Sucesores de Molé, Sombrerería, Sau 
Kafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Aguacate. 
Harris Bros. Co . , Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, "Lia Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 28, 
Papelería. 
José A, García (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro. "Hotel Lourre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País", Galiano 78. 
Dussaq y Gobier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Falr.is Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la R i T a , " L a Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco liópez, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a TJniTersal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Serilla", Tro-
cadero y Zulueía. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga^ 
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S . en C ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
Los cupones de las fábricas L a Moda 
son moneda corriente al objeto de tompr 
E l Carnet Sportivo se vende en las 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca« 
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 61. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 82. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra» 
fael 1%. 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Be!as> 
coaín número 61 y medio. 
Peletería ' E l Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es» 
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y Cnba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra« 
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel Lópeí¡i "Hotel Inglaterra'^ 
Prado 123 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones, 
Empedrado y Aguiar. 
" L a Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería . Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R . González y 
Ca . „ Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S . en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
" L a Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
, E l Ticket y L a Competidora Gaditana, 
ar el C A R N E T , 
oficinas de la empresa bajos del Hotel 
C . 3708 26-26N. 
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ÍEsto, novela publicada ttor la Casa Edito-
rial de. Maucci de Barcelona, se encuen-
tra de venta en la l ibrería L a Mo-
derna Poeala, Übtepo 183 y 135 
(Continúa.) 
quería infundir sospechas, en 
caso de que ence-ntrase á alguien. 
"ero estuvo en observación hasta el 
Paseo que conducía al cancel. 
La puerta estaba medio entornada, 
^ r q u e pasaban los trabajadores. Ma-
3y pudo salir al camino. 
Entouces dió la vuelta al paseo que 
«•ondú™ á la vi l la dr Pa.uiina, apre 
^pdo P! pa^o, DO mirando nunca de 
•r8^ presa de verdadwo miprlo. v m 
clflco minutos llegó <:ondp. d ^ ^ V n . 
. el momento de nacerse gnun-
ciür. sintió oprimido el corazóv. y ca-
üJr V,SI3ri6 te™^™ aquella 
m> y tomo sabemos, dijo Á Daniel 
que quería á toda costa hablar con la 
señora Torrazzo. 
Cuando Paulina apareció en el sa-
loneito donde ella la esperaba, sintió 
tal emoción, que fué incapaz de pro-
nunciar palabra. 
Paulina hizo señas á Daniel v á 
Amelia para que so fueran, cerró la 
puerta, y volviéndose á Mary con 
frialdad y sin desdén, le p r e g u n t ó : 
—-¿Qué desea la señora condesa? 
[.A qué debo atribuir su visita á mi 
casa á esta hora? 
Los labios de Mary tamblaban con-
vulsos; inclinó los ojos ante la mira-
da de Paulina y balbuceó en tono de 
ruego: 
—Vengo á ve r . . . á Gastón. 
— " M i h i j o " está gravemente en-
fermo, señora, y el médico ha prohi-
bido que se acercaran a verlo perso-
nas extrañas. 
—Pero yo no soy un ext raño para 
Cxastón—contestó humildcmcnto .Ma-
ry,—recuerde usted cuántas veces lo 
he tenido sobro mis rodillas. Y Ga.s-
tón ITIP quería mucho, como rae que-
ría usted. Paulina. 
XTn of.trpmPcimÍpnto imperceptible 
agitó la liormosa figura d^ Paulina; 
pero su voz permaneció sereua v fría. 
—-Le m-ego que no me recuerde 
aquel tiempo, s^ñors : yo ya lo he olvi-
dado. Y ahora más que nunca,- no 
puede haber nada de común entre la 
condesa Monaro y yo. 
La cortesana estaba por estallar; 
Paulina veía cómo apretaba los peque-
ños puños y se esforzaba en vano en 
aparecer serena. 
—Parece que olvida también los be-
neficios recibidos de la princesa—di-
jo ,—Y al menos por recuerdo á ella, 
debería consentir á mi ruego. 
—Si la princesa hubiese venido en 
lugar de usted, yo no le habría ne-
gado lo que le niego. 
—¿Conque no me concederá el ver 
•á Gastón? 
- ¡ N o ! 
Las mejillas de la cortesana se vol-
vieron sucesivamente encarnadas y 
¡pálidas: su cabeza se levantó con taire 
de desafío. 
— ¿ Y la razón ?—preguntó estreme-
ciéndose. 
Paulima permanecía impasible. 
—Es la que le he dicho ya. 
— Y yo repito que no sey una ex-
traim para Gastón: sók) deseo verle 
un momento. Mírfrae ;bien la cara. 
Paulina, y. comprenderá la. atro?; tor-
tura que siento al fcaiber que el niño 
está enfermo, rn peligro, y no poder 
ayudar á usted á cuidarle. 
—Para. Gastón basto yo sola, yo, su 
madre 
Paulina, había pronunciado con len-
t i t ud estas palabras, mirando fijamen-
te á Zenia. 
La cortesaina estaba avergonzada 
•ha^ta la raíz de los cabellos; sus fac-
ciones se trastornaron, y con voz alte-
rada d i jo : 
—¿Y si yo hiciese valer mis dere-
chos sobre él ? 
Paulina la miró con aire sorprendi-
do. 
—¿Los derechos de usted? No com-
prendo. ¿Qué derechos puede, hacer 
valer "sobre mi h i jo?" 
—Los de ser yo la madre—repi t ió 
impetuosamente Zenia,—y usted debe 
saberlo. 
—Yo no sé nada—cbservó Paulina 
con su plácido tono, que hería más 
que una injuria. 
La cortesana golpeó con los pies. 
—Concluyamos con \esta coinedia— 
prorrumpió con ímpetu.—Cualquier 
cosa que pueda vituperarme, no bas-
ta á impedir que vea á mi hijo i quiero 
verlo. 
Ella amenazaba ; Paulina no se mo-
vía. 
—Creo, señora, condesa,—dijo le-n-
tamente—-que no tiene usted :bien la 
ca-beza. ¡Gastón me pertenece á. mí, á 
mí sola! La condesa Monaro no debe 
.vab^r siquiera que aquel niño exifita^ 
y i í quisiera suscitar un escándalo, re-
caería sobre ella. 
Monaro, esposa feliz 
s meses, no puede te-
—Pues 'bien, sea—prorrumpió Ze-
nia con •la'bios convulsos.—¿Qué me 
importa á mí el escándalo si m i .hijo se 
muere? 
—¿Otra vez. señora condesa? ¿Su 
hijo? Pero piense usted bien lo que 
dice.. 
' ' L a icond 
desde hace j 
ner hijos. 
La cortesanía se aproximó á Pauli-
na con aire amenazador. 
—¿Feliz? Sí, lo hubiera sido sin us-
ted, sin su marido, que para vengarla 
á usted me lia sumido en la más horri-
ble de las torturas s la de presentarme 
á los ojos del mundo como la mujer 
más envidiada y contenta, mientras 
soy la más desventurada y digna de 
piedad. 
" ¡ Sí, 'he pecado, pero soy castigada 
de un modo espantoso ! 
" E l conde iba querido saberlo todo 
y yo se lo ;he diclio, Y aquella 'horrible 
verdad no dehe aparecer á lo> ojos del 
mundo, pero él me lo reprocha á 'cada 
momento, á cada.'hora. 
Paulina, no niego que haya sido la 
inferné que engañó á su padre de us-
ted, que condenó á usted, inocente, á 
nana vida de vergüenza, de humilla-
ciones, 
" ¡ P e r o , se lo ju ro! 
" S i yo lo tuhiaae siabido antes., no . 
ha:brm permitido que fuese sacrificada 
así, 
"Paulina, Paulina, no pido su in-
dulgencia, le ruego sólo que me deje 
ver un instante á mi hijo. 
•—$ No!—•contestó la joven esposa 
sin conmoverse,—no le verá usted, La 
•madre de Gastón soy yo: he comprado 
este derecho á fuerza de lágrimas, y 
lágr imas de sangre. M i padre mismo, 
desde su lecho de muerte, me ha gr i -
tado : "Que Gastón no sepa nunca que 
por sus venas corre la saugre de una 
cortesana, de aquella que 'ha t ra ído el 
fango, el luto y la desesperación á 
nuestra casa." 
"Usted ha vivido muchos años sin 
cuidarse si aquel ¡hijo vivía ; conti-
núe, pues su vía liaciendo nuevas víc-
timas; ha alcanziado el puesto desea-
do, y ahora, porque ve que encima de 
UBted hay un poder mayor que no per-
mite el tr iunfo de la iniquidad, viene 
á suplicarme, á pedir gracia. 
"Se lo repito ; entre la •condesa Mo-
naro y yo no ipuede ha'ber nada de co-
mún . . . y que " m i h i j o " viva ó mue-
ra, nada le importa á usted. 
—¿Es sn ú l t ima palabra? 
—Sí, la últ ima. 
Y Paulina tocó el timbre, 
Daniel y Amelia comparecieron al 
momento. 
(Continuará.) . 
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imiponiendo el orden 
rebeldie á su autoridad. 
tros en el Norte de Africa, sin que •;>! 
menor eontratiompo de carácter 111-
loniacional haya venido á contrariar 
ol psfiicrzo: pues hasta la Nota 'del 
Sultán á las Potencias reclamando 
contra lo que él suponía un atentado 
á la integridad del Imiperio, fué con-
testada por aquéllas djiciemdo que 
&na una cuestión de fronteras que de-
bía resolverse entre España y Ma-
rruecos. 
^Nosotros hemos procurado —di-
jo el Ministro de Estado—llevar a], 
ánimo del Sultán el cMXvencinuento| 
de que- nuestros propósitos son bue-
nos, puesto que tienden á mantener la, 
integridad del Imperio. Con nuestra 
acción en Melilla no hemos hecho más 
que ayudarle, 
sn una región 
" L a indemniziación que exijamos i 
por este esfuerzo vendrá luego. No 
apremiaremos al 'Sultán en los actua-
les momentos, porque no se halla en 
condiciones de satisfacer ninguna re-
clamación de esa índole. Además, á 
nosotros nos conviene no forzar las 
cosas, ni violentarlas, sino que conti-
núe (ejerciendo el Sultán su autoridian' 
en Marruecos; porque si alguna exis-
tencia tiene ese país como Nación, 
es sólo porque posee un Soberano. La 
conservación de la integridad del 
Im perio es punto que debemos apoyar 
con todas nuestras fuerzas. Si Ma-
rruecos perdiese su indiependencia. 
nosotros tenemos preferente derecho 
k intervenir, no tanto por razones de 
influencia, como por nuestra situa-
ción geográfica. De modo que nues-
tros dereehü'S allí son indiscutibles. 
"Albora parece que nos vainos in-
teresandp en los asuntos africanos, 
comprendiendo, aunqne tarde, que 
allí tenemos que realizar una misión. 
Hay, pues, que preparairse para las 
eventualidades del porvenir. Si lio-
gara á peligrar la independencia de 
íMarniecos, debemos acogernos á 
aiuestroB derechos, impidiendo que 
nin-guna Nación—como dijo el señor 
Maura—se apodere de él ; pues aban-
donar Marruecos ser ía abandonar la 
integridad de la Nación española. E l 
Norte die Africa debe ser español, por-
que es realmente una prolonigación de 
nuestro territorio, como lo era Gra-
nada y íCórdoba antes de la unidad 
nacional." 
'Con rauchíisima razón añadió el se-
ñor Pérez Caballero que se necesita 
sembrar, para recoger más ó menos 
pronto, la cosecha. 
•Ki.» iTiTW 
Suscripción del señor Presidente de 
la República para el socorro de las 
víctimas del ciclón. 
Donativos recibidos en la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia: 
Diciembre. 20. Total hasta esta fe-
cha: $812.95. plata española; $888.75, 
oro español; $329.22 Cy. 
Dieiembré 27. Nuevos donativos: 
Junta Municipal de Rodas: $51.94 pla-
ta española. 
Total: $864.89, plata española; 888 
pesos 75 centavos, oro español y 329 
pesos 22 centavos, Cy. 
EL DR. MENDEZ CAPOTE 
En la mañana de h-oy, á bordo del 
vapor "Esperanza," regresó á esta 
capital, procedente de Méjico, el ilus-
tre clínico Dr. Fernando Méndez Ca-
pote. 
A recibirlo acudieron al costado del 
buque y al muelle de la Machina mn-
©has y distinguidas personas pertene-
cientes á todas las clases sociales. 
Reciba el doctor Méndez Capote 
¡nuestro afectuoso saludo de bienveni-
da, felicitándonos, lo mismo que sus 
numerosos amigos y admiradores, de 
que regrese á su patria, piara estable-
cerse definitivamente en ella, personé 
de tan altos méritos eientíflcios y so-
ciales como el doctor Fernando Mén-
dez Capote. 
y Ledo, y Lores, liberal, así como las 
autoridades y Guardia llura!, y ter-
mina haciendo saber que el resulta-
do del escrutinio en el colegio número 
5, arroja un resultado de 110 votos 11 
berales, por 102 conservadores. 
Paofo de sueldos 
La Secretar ía de Gobernación ha 
ordenado al Pagador de la misma, que 
abone á la señora Carmen Reyes, de 
Curbelo, dos •mensualidades del suel 
do que disfrutaba su difunto esposo 
don Rafael Curbelo y Quiñones, como 
vigilante de la cárcel de Güines. 
J U S T I C I A 
Oficial 
l ia sido nombrado oficial de la Sec-
ción de Estadíst ica de la Audiencia 
del Camagüey, el señor don Arturo 
Den Varona. 
Secretario 
F/l señor don Fernando Ste?gers ha 
sido nombrado Secretario Juáicial dé' 
Juzgado de primera instancia é ins-
trucción de Ciego de Avila . 
Gestionando un indulto 
E l representante señor Monleón. el 
Alcalde de Guanajay, señor López 
Méndez y el reciño de la citarla villa, 
señor Acosta (don Leoncio) visitaron 
hoy al Secretario de Justicia para 
gesionar el indulto de''Rafael Estra-
da Vilomara. 
Indulto denegado 
l i a sido denegado él indulto dc-1 pe-
nado Manuel Macías. 
Notario 
E l señor don Gabriel M. Quesada ha 
sido nombrado Notario Público de Pe-
dro Betancourt. 
Indultos 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia, el Presidente de la Repúbli,ía ha 
indultado á los penados Juan M i r y 
Francisco Matamoros. 
D B O B R A S P U B M G A S 
Calles y aceras 
E l Ingeniero Jefe de la ciudad, se-
ñor Gnastella. nos ha. manifestado que 
no le es posible atender todas las re-
claimaciones que se le hacen sobre 
composiciones de calles, por falta de 
crédi to para realizar esas obras. 
Lo mismo le acontece respecto á la 
construcción de las aceras del Estado. 
Grupo escultórico 
Por el Negociado de Construcciones 
Civiles se ha sacado á concurso la 
construcción de un grupo escultórico, 
en bronce, y La ejecución de dos pane-
les al óleo, con destino al Aula Mag-
na de la Universidad. 
Faja de terrenas 
Se ha autorizado á la Jefatura del 
distrito de la Habana para abona/r al 
Sr. Ramón A. Suárez el importe de la 
faja de terrenos de la finca "Los Man-
gos," oeupadia con la construcción de 
la carretera de Gamuza á Matanzas. 
Contrato aprobado 
Se ha aprobado el contrato celebra-
do por la. Jefatura del distrito de Ca-
maigiiey con el Sr. Enmelio Maciá, por 
ias obras de terminación del puente 
sobre el arroyo "Los Negros," en Cie-
go de Avila . 
Composición de un camino 
Se 'hia aprobado el pliego d^ condi-
ciones para la subasta de composición 
del camino de Hatuev á Sibanicú. 
P A L A C I O 
Nombramiento 
ira cubrir la vacante de capitán 
que axistía en el cuerpo de la Guar-
dia Rural, por renuncia de don Luis 
Mestre y Fernández Criado, ha sido 
ascendido el teniente de dicho cuer-
po don Federico Peterson y Hermoso. 
Notario Público 
, Don Miguel A. Díaz Gutiérrez, ha 
sido nombrado Notario Público de Pi-
nar del Río. 
Planta eléctrica 
Don Ricardo Laroche ha sido auto-
rizado para que previo permiso- del 
Ayuntamiento de Mayar í (Orisnte) 
pueda establecer una planta eléctri-
ca en dicho punto. 
Consejo de Soretarios 
Aun no se ha señalado día para la 
celebración del Consejo de Secreta-
rios. 
S B G R B T A m A DB 
G O B E R N A C I O N 
Las elecciones en Bañes 
En la Secretar ía de Gobernación se 
han recibido telegramas del Goberna-
dor Provincial de Oriente, dando cuen 
ta de haber terminado la votación pa-
ra las elecciones municipales en Ba 
nes, con un orden admirable, habien-
do reinado la mayor cordialidad entre 
ambos bandos contendientes. 
La referida autoridad provincial m-
coraia la eondu.cta observada en di-
cho acto por los representantes con-
servadores, señores Guevara, Giraudy 
S O G R B T A R I A 
D C A G R I G U b T U R A 
Títulos de Propiedad expedidos 
Oertificadio de iniseripción de la 
marca comercial sin t i tulación para 
distinguir los tejidos de hilo, lana, al-
godón y seda que expenden, á favor 
de los señores Gutiérrez, Cano y Com-
pañía . 
iCertificado de inscripción de la 
marca comercial denominada " F i o r 
de A l m e r í a , " para distinguir aguar-
diente de España, clase extra-fina, 
que importan y expenden, á favor de 
los señores Domeneeh y Artau. 
Certificado de inscripción de la 
marca comercial denominadla "Presi-
dente," para distinguir géneros blan-
cos de su "mportación y vente, á favor 
de los señores Alvaré, Hermanos y 
Compañía, S. en C. 
Certificado do inscripción de la 
marca de fábrica denominada "tOacao 
Lacteado de Baguer," para distingnir 
un producto farmacéutico, á favor del 
señor José Baguer y Pérez. 
'Certificado de inscripción de la 
marca de ^ábrica y de cmercio deno-
minada " L a Flor de Tibes," para dis-
t inguir el café molido y en grano, que 
preparan y expenden, á favor de los 
señores Pascual y Vi la . 
Cédula de Privilegio de Invención á 
favor del señor WiHiams White, por 
" U n sistema para limpiar y llenar las 
calderas de locomotoras." 
Vacuna 
Por esta Secretaría, so han remitido 
á distintos lugares de la República, 
1.700 dósis de vacunas contra el Car-
bunclo Sintomático. 
Marcas de ganado 
Se han concedido tí tulos para mar-
cas de ganado, á los señores siguien-
tes : 
Fé l ix Antonio Rodríguez, Narciso 
Raugel, Anastasio León, Rogelio Díaz, 
Menelio Ceballos, José Rojas, Jesús 
Martínez, Fél ix Almarales, Dionisio 
Pérez, Juan A. Espinosa, Mauricio 
Pérez, J*.Ielaneo Telles, Ramón Sam-
pel, María T. Samora, Ana Cortés, Jo-
sé Tejada, Ismael Rosales, Cayetano 
Ochoa, José Cedeño, Jesús Aviles^ 
Atilanó Almarales. Guillermo "Espino 
sa. Pablo Turiño, Agust ín "Reyes y 
Apolonia Olmeda. 
E l general Menocal 
Ayer tarde visitó al Secretario de 
Agricultura, el general Mario AL-no 
cal. quien iba acompañado del señor 
Arturo l í e vi a. 
Él general Menocal solicitó los au-
xilios necesarios para la introducción 
en la República de cien familips del 
Norte de Europa, especialmente de 
Suecia y Noruega, que como mmi-
gi antes vienen A, trabajar al Central 
Chaparra. 
VA señor Fovo prometió entrevis-
tarse con el Jefe del Estado para tra-
tar del asunto. 
Anoche part ió el general Menocal 
para dicha finca. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Inspecciones 
Ln el Término Municipal de Jlgua-
ní, se han inspeccionado, durante la 
segunda década del mes actual. 132 
casas; en Baracoa, 126; en el Barrio 
de Dos Palmas del Término del Co-
bre. 24; en Guantánamo. 1.24:): en 
Santa Clara sé inspeccionaron 2^673 
casas; en Caney 600; en el Barrio del 
Cristo, 569; en Placetas. 398: en San-
to Domingo. 349; en Manzanillo. 779; 
en Vueltas. 140; en Yaguajay. 244; 
en Rodas. 715 j encontrándose en 
Abrens 2 depósitos con larvas. En 
Santa Cruz del Sur se efectuaron 240 
inspecciones y se encontró 1 depósito 
con larvas de mosouitos. 
Multa 
Por el Jefe Local de Sanidad de 
Manzanillo, ha sido multado el señor 
Manuel Gómez, por infracción de los 
Artículos 215 y 600 de las Ordenanzas 
Sanitarias. 
Saneamiento 
En el Término Municipal de Ya-
guajay. se han practicado 552 metros 
de nuevos zánjeos y se limpiaron 170 
metros de zanjas y cunetas. 
Bromatología 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
de Yaguajay. se han analizado 1.008 
muestras de leche, no encontrándose 
ninguna adulterada. 
Vacuna 
En el Término Municipal de Yagua-
jay se han practicado, durante mes 
de Noviembre próximo pasado. 26 
operaciones de vacuna. 16 con éxi to; 
en Matanzas 84, de las cuales tuvie-
ron éxito 19. 
Multas cobradas 
Durante la semana próxima pasa-
da, se han cobrado veinte y dos (22) 
multas impuestas por la Jefatura Lo-
cal de la Habana, importando las mis-
mas la cantidad de setenta y dos (72 
pesos) moneda oficial. 
G O B I B R I N O P R O V I N C I A L , 
De Güines 
E l moreno Francisco Mora, de 24 
años de edad, encontrándcfce ayer cor-
tando caña en la colonia í: Aguacate." 
del t é rmino municipal de Güin?s, se 
produjo una herida de machete casual-
mente en la mano izquierda. 
Su estado es menos gravé. 
ASUNTOS VARIOS 
Para Jov&Uanos 
(Por el Ferrocarril Central salió 
anodhe para Jovellanos. á resolver 
asuntos de su profesión, el conocido 
Agente de negocios, nuestro amigo 
don Manuel C. Orbón. 
Saludo 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redaeción á nuestro querido 
amigo y corresponsal en Pinar del 
Rio. señor Octavio Dobal. que vino á 
la Hatoana á pasar las Navidades. 
Deseamos que estas le hayan sido 
grat ís imas. 
Náufrago 
En el vapor cubano ' ' J u l i á n . " que 
fondeó en bahía procedente de la cos-
ía Norte de Vuelta Abajo, ha llegado 
Chiapp de Bartolomé, náufrago de la 
barca italiana "Jones I I . " 
Bienvenido 
En el vapor inglés "Sokoto." ha 
llegado de Halifax el empleado del 
consulado de dicho punió en la Haba-
na, señor Alberto Hevia. 
Periodistas italianos 
Procedentes de Tarapa han llegado 
en el vapor ' 'Mascotte. ' ' los periodis-
tas italianos Donato de Donato y Pie-
tre Bianso. 
Banquero 
E l banquero W. D. Marvin, llegó 
hoy acompañado de su señora proce-
dente de los Estados Unidos, en el va-
por "Mascotte." 
Coronel de Voluntarios 
En la tarde de ayer, á bordo del va-
por " M o n t e r e y . l l e g ó procedente de 
New Y o r k , el Coronel de Yoluntarios 
americanos, Mr. AYehb ('. llaves. 
Desenrolados 
Han sido desenrolados los tripulan-
tes del vapor inglés "Sokoto,*' Se-
rafín Díaz. José Lonzao, Enrique ITer-
mida y José Santiago, y de la barca 
uruguaya "Teresa," el marinero Gas-
par Mariano Jacinto. 
POR ESOSMUNDOS 
Robarse á sí mismo 
Artuhr Adwards, agricultor de los 
alrededores de New York, por su Mea 
corazón, sirvió de cómlplice á un la-
drón que le robara su propio caballo 
y su coche. 
Edwardfí d-ormía en su casa, cuando 
sintió la lucha de un hombre eon un 
caballo que se resistía á dejarse en-
sranclLar á un eociie en medio del ca-
mino, y poniéndose los pantalones CO* j 
rrió á ayudarlo. 
Bu cuanto dió una voz. el caballo se j 
estuvo tranquilo, dejándose engan 
dhar y el individuo se alejó al trote. 
Por la mañana-descurió eProbo y 
comprendió que hiabía ayudaclo á. que 
•k robaran y su alegría no tuvo límites 
cuando una hora después, se apareció 
el caballo con el. coche destrozado, lo 
que ha hecho, pensar que el ladrón 
abandonó el' eoche momentáneamente 
y el caballo se volvió para su casa. 
Edwards al ver al animai confesó 
•que siempre había creído que su cn-
-ballo era més inteligente que él.' 
E l oxígeno para correr mucho 
Por medio de experimentos llevados 
á cabo en la Escuela del Hospital de 
Londres el doctor Leonard H i l l ha de-
mostiado que el oxígeno puede ser 
muy útil en muchos casos porque sos-
tiene la respiración mejor que el aire. 
Uno de los doctores presentes logró con-
tener el aliento durante í) minutos y 3 
segundos, después de haber estado cinco 
minutos respirando el oxígeno de un 
balón. 
Fundándose en él resultado de las 
pruebas, el doctor H i l l dice que respi-
rando oxígeno antes de una carrera de 
medio kilómetro, un atleta puede con-
tener la respiración durante el recorri-
do y emplar la energía así economiza-
da en correr más de prisa. 
IDOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Barrio de Paula 
Se hace saber á les liberales del ba-
rrio de Paula que las listas de electo-
res estarán expuestas en las casas ca-
lle de Cuba números 151 y 154, duran-
te cinco días, y en ese término pueden 
presentarse las reelamaciones de in-
clusiones, según sé determina cu las 
bases para la. fusión. 
Habana, 'Diciembre 28 de 1909.— 
Secundino Toral, Secretario Delega-
do.. • . '. 
' i 
ÍIJOS COMO EL SOL 




La prensa cardenense se ha ocupa-
do, con grandes elogios, de la brillan-
te velada celebrada en los espléndidos 
salones del Gasino Espiañol. por las 
discípulas dél notable maestro Sr. Bos-
ouM, delegado en esta 'ciudad del Con-
servatorio " O r b ó n , " de la Habana. 
Todas las alumnas escucharen mu-
ches aplausos en la "Marcha Húnga-
ra ' ' de Kowalski. en el precioso 
"Vals Radiense" ele Crottschalk, así 
como en la ".Rapsodia número 2 , " de 
Liszt, todas estas obras á cuatro ma-
nosv demostrando las señoritas María 
Solís, M-agdalenia Erona, Trina Viña, 
Bosta Aramburu y Josefina Badía la 
isólida educación musical que reciben 
ele sn merit ísimo maeistro. 
La señorita Obdulia Suárez inter-
pretó con gran justeza la "Sonata 
P a t é t i c a " del inmortal Beethoven. 
Trina Viña, una joven ésta muy gra-
ciosa, tocó á " 'merveille" el "Segun-
do V a l s " de Godard. Pero el " c l o n " 
de la velada lo constituyó, á no du-
darlo, la encantadora " F i t i n a " Ba-
día. A los que conocemos las excepcio-
nales facultades-de" la-señorita Badía, 
no no^« sorprendió el éxito envidiable 
obtenido en el "Gran Va l s " op. 34 de 
Mozkowski. y en la "Balada en sol 
menor" del romántico Chopin. 
Felicitamos por el brillante alarde 
de cultura musical que ha patentizado 
una vez más. al señor Bosquet. como 
educador, y á quien tanto debe el pro-
greso artístico de, esta ciudad. 
EL CORRESPONSAL. 
Servicio do la ^easa Aso 
Mitralh* 37y¿ A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 ( í S . 
l)>;PE0Vll€IAS 
(Por telégrafo.) 
La Maya, Diciembre 28, 8.30 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Recorro el campo, observando un 
nuevo caso de lepra en T i Arriba. Un 
loco anda armado por el barrio de Pa-
lenque. Uri leproso mis aquí, y otro. 
E l contagio y ias desgracias segui-
r á n ; urge que el Secretario de Sani-
dad tome medidas enérgicas y que la 
Guardia Rural prenda al loco. 
E l Corresponsal. 
PliNAR D B b R I O 
DE GUANAJAY 
Diciembre 24. 
Anteayer llovió en este término. 
Ccnn este motivo se sienten regocija-
dos nuestros vegueros, á quienes la 
"seca " de algunos días tuvo en cons-
tante sobresalta. Aunque no ha sido 
copiosia, como se necesitaba, esta l lu-
v¡ ; favorece mucho las vegas de nues-
tros campesinos, según algunos de és-
tos. 
En la noche deLpróximo domkigo 2 
d-e Enero t endrá efecto en el coliseo 
"Cinta*' una nueva, fúiición á benefi-
cio de la ba/nda de música " L a Popu-
la r . " Actuará probablemente .un quin-
teto de zarzuela, en que figurará la 
aplaudida primera tiple cómica seño-
ra Matilde Mauri. 
Y entre las oh ritas que deben re-
presentarse figurará, probablemente 
también, una^ inti tulad^ "Los demo-
nios en el cuerpo." Va representada 




Distr i to Norte.—iMiargarita Dómín-
guez. 2 años, Concordia 186. Atre¡> 
sia.—Avelino Travieso, 42 años, Ger-
vasio 103, Hidropesía.—María Luisa 
Suárez, 8 meses, San Miguel 236, En-
teritis crónica. 
Distri to Sur.— Pura Sánchez. 3 
años. Pigueras 27, Difteria.— Adol^'i-
na Valdés, 3 meses, Escobar 187, De-
bilidad congénita. 
Distri to Oeste.— Cándido Valdés. 
14 meses. Cerro 867. (Irippe. —Eran-, 
cisco 'Rodríguez, 40 años, La Benéfi-
ca, Asistolia. 
X A CIMIENTOS 
Distr i to Oeste.— 2 hembras blancas 
legítimas. 
MATRIMONIOS 
Distri to Norte.— Eranci.sco Rodrí-
guez Arr ic ia , con Josefa Foncueva 
Alonso. —Ramón Valdés con Angeli-





TXVBSTiaAClOX T ) 1 P L 0 M A T ¡ - V 
Washington, Diciembre & 
Accediendo á las reitered^ 
cias de las crgani.a3ioneS 'r^'1' 
americanas, el Secretario de ^er1a5 
Mr. Knox, ha enviado i n ^ ^ 0 ' 
al Embajador de lo3 Estados TT?3;63 
en Méjico, para que i n v e s t i d ^ n ? 
pletamente y sin pérdida de L r . 
cuanto tengu relación con el 6nSP0 
lamiento del americano J A c i " 
conductor al servicio dol f e r r o ^ S 
de Méjico, á quien se acusa de esS-
complicado en el robo d.?. la caríro'̂ 1 
varios trenes y que con tal motivo H 
estado encarcelado durante vaí 
meses, sin que hasta ahora se le S 
juzgado. 
E X V I A D)E A R R E O L O 
Managua, Diciembre 28. 
Anoche recibió el Presidente Ma 
driz propesiciones de paz que ie 
el general Estrada, y manifestó am 
estaba determinado á encontrarse i 
medio camino con el jefe revolúcio-
, nario, no dudando que llegarían á po-
nerse de acuerdo los comisionados 
que nombraran ambas partes para 
tratar de las condiciones de la par! ' 
VAPOR DES A PARECIDO 
Hamburgo, Diciembre 28. 
Da^e por perdido el vapor alemán 
"Capua," que salió de este puerto el 
dia primero del actual para Genova, y 
del cual nada se ha sabido, no obstan-
te el tiempo transcurrido. 
E l "Capua" era un vapor de carga 
y estaba tripulado por 23 hombres." 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A HABANA 
Londres. Diciembre 28. 
La cotización de las acciones comu-
nes de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, abrió hoy á £91. 
COTIZAiCTO'XES DEL AZUOAE 
Les precios á que abrió hoy el mei-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, a 133, 
6d 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nuer 
cosecha, 12s. 4.1j2d. 
V E N T A DE VALORES . 
Nueva York, Diciembre 28 
Ayer lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza, 889i300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que* radican en los Estados 
Unidos. 
D l l f l 
i F * . H I -
E L SEÑOR 
HA F A L L E C I D O 
E l próximo domingo 26 celebrará 
eleoeione'S de Directiva la sociedad 
"Oemtro Progresista." Existe mucho 
entusiasmo y se a»egura por algunos 
socios que se-rán muy reñidas . 
Para dicho día e^tá definitivamente 
,señialado el baile á que hube de refe-
rirme en carta anterior. 
La tarde del miércoles último reci-
bieron •cristiana sepultura en nuestra 
necrópolis las restos del .malogrado 
joven obrero Manuel Galairena; 
" A b u e l i t o . " comn le llamábamos sus 
amigos, rendido al ftñ, en ^plena ju -
ventud, á bxs embates de la implaca-
ble tuberculor-iis. Demostración evi-
dent ís ima de la's múltiples y mereei-
da.s siuiipatías que por su inteligencia, 
afable trato y excepcionales virtudes 
disfrutaba el fenecido, resultó la asis-
tencia al sepelio de representaciones 
diatintas y numerosas de nuestras cla-
Bés sociales, entre las que se contaba 
•una muy nutrida de los operarios de 
ka fábricas de tabaco " L a Sirena" y 
sucursal de " E l Trust."1 eoui])añeros 
de trabajo dH desaparecido. Despidió 
el duelo con la eonmovednra elocuen-
cia con (<ur5 él sabe hacerlo.* nnc^tru 
dnst.rado compañero Aramburn. 
Desean*^ en p ^ él hifortunad-o 
' 'Abuel i to '" y sirvan estas líneas á su 
afligido padr^. á ¡Su t ío el doctor Cru-
lainena (Luis) y demás deudos, de 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles, á las ocho de la' 
misma, los que suscriben viuda, hijas, madre, hermanos, tíos, socios 
y demás parientes y amigos ruegan á las personas de su amistad 
que encomienden su alma á Dios y se sirvan acompañar el cadá-
ver desde la Quinta Covadonga al Cementerio de Colón; favor del 
que vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, 28 de Diciembre de 1900. 
Adelb Fernández, viuda, de Valle. — Bafael, Pilar y GiiiUmm-
na Talle y Fernández. — Nicolasa Alvarez, viuda, de Valle. — José 
María, Éstanisldo y Benjamín del Valle y Alvarez. — Eduarao 
Fernández. — D a ñ o Bugallo. — Ramón Gutiérrez. — Ubsa Gamo-
neda, viuda de Bugalla. — Valle, Bugallo y Com.p. — JSkolás He-
rrón. — Benito Gamoneclxt. — Faustino Rodríguez. — llamón Pé-
rez. — Ramiro Suárez. — Juan Alvarez. — Manuel Alvarez.—Doc-
tores Chomat y Fresno. 
16714 
E L SEXOK DOX 
HA F A L L E C I D O 
d e s p u é s de rec ib ir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles, 29. á las ocho 
y media de la misma, su viuda, nietos, hijo político, .hermanas (au-
sentes), hermana' política, sobrinos y amigos, suplican á .sns amista-
des que se sirvan asistir á la conducción del cadáver de la casa calle 
de la Concordia número 21, al Cementerio de Colón, donde se despi-
de el duelo. 
Habana, 28 de Diciembre de .1909. . 
Ana María Monserrat, viuda de Alomo. — Francheo Goma-
rán. Alonso. — Francisco Ba$lcrrechea Alonso. — Frnnr.mo Baste-
rrechea. — Josefa Monserrat y Bareeló. — Alberto GóWei, y Alon-
so. — Ricardo Palacios, — Agusi ínArana. — JAo. Jesús Mario Bvú 
rraqué. — Vicente y Francisco Gómez y Alonso (ausentes). — Jose 
A. Meyra. — Vicente García. — Benito Alonso. — Mign-el Quesadfl 
Izquierdo y (Zomp: — ¡Suero y Comp. — Landeras, QpiU y Comp' 
-~Dr . Raynery. 
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DIARIO DE LA MARINA,—Bdíetón de !a tarae.—üfclCTn'bre 28 de 1909. 
SEÑOR magias, 
rjOI3¿lamente impresionado aún, 
tnblaDclo cual débil hoja, bajo los 
Rectos ríe la más profunda de Lis pe-
, tomo 1* pluma, mi alegre pluma, 
^empre dispuesta á ver el lado comi 
Sl de I»- vi^?^ Para rlc^eribir un su-
o horrible, un tremebundo suceso 
^urride ayer tarde en el Juzgado de 
TCstrueeión de la Seeeión Tercera, á 
argo de ml f l ' f u l í s imo amigo don 
pomingo Maeías. 
Este modelo de Jueces y de cazado-
^ que lo mismo fallaba una causa 
Tne derribaba un venado, se revuelve 
lora en el lecho del dolor pálido el 
Jostro, cejijunto el ceño y torva la 
girada.. • 
Un malsín, un despreciable ejem-
iar de la repugnante afro cubana, 
Abozado en un falso lloro y en un 
[apabocas color de canela, penetró en 
e] despacho del cinegético amigo y 
.zás! le hundió hasta el pomo la ru t i -
lante hoja de acerado machete. 
§e oyó un g r i t o . . . Después, na-
ba Un hombre que cae, un crimi-
nal <lue huye, policías que desenvai-
nan el tolete, tiros variados, carcaja-
das h is tér icas . . . 
Las primeras noticias 
Llegaron antes que las otras que 
vinieron luego. 
Grracias á la amabilidad jamás des-
mentida del caballeroso señor Mel-
chor Fernández, pude enterarme de 
todo, hasta de los detalles más peque-
ños, hasta de esos detalles que de pu-
ro idiotas, á nadie interesan. 
Como yo padezco de delirio de in -
terviús. y me rompo la cara con cual-
quiera por el solo gusto de cambiar 
impresiones, ávido de noticias, le aga-
rré por un brazo al hoy Secretario 
¿e la Legación de Cuba en Par í s y que 
quieras que no, le obligué á que me 
contara, sin omitir detalle, el espan-
toso crimen. 
—¿•A qué hora sobre poeo más ó me-
nos, tuvo lugar el atentado ? 
—Serían las dos ó las siete de la 
tarde. Estábamos solos Macías y yo, 
hablando de una perra pointer recién 
traída de Francia. 
—¿T en ese momento hizo su apari 
ción el criminal? 
É—Sí. Venía rascándose la pierna 
derecha, con cara dulce y con un ta-
baco de fuma. 




—Después nos preguntó por la fa-
milia. 
—¿Sin tirarse, por supuesto? 
—Al contrario: muy correcto y for-
mal. 
—¿Y á ustedes no íes dió mala es-
pina? 
—No. Lo que hizo fué darnos la 
lata, refiriéndonos una historia de pe-
nurias. 
—¿Muy larga? 
, —Inconmensurable. Esto dió lugar 
a que el infortunado señor Macías le 
señalara la puerta de la calle, con to-
fia la amabilidad que le distingue. 
- ¿ Y . . . ? 
—Dijo que no le daba la gana de 
irse. 
— i Compadre! 
-—Entonces, el Juez, que tiene esos 
prontos, sin poderse sujetar, agar ró 
un formulario de enjuiciamiento ci-
v i l y se lo t iró á la cabeza, ocasionán-
dole una rotura. 
—¿A la cabeza? 
—No: al formulario. 
i—¿ Después ? 
—Lo que vino después rebasa los 
límites de lo narrable. 
—¿Pasó á obscuras? 
—Pasó en un segundo. Aquel hom-
bre funesto que llegó embozado en 
un falso lloro y en una bufanda co-
lor de canela, ciego de ira. go-lpeó eí 
suelo con los piés y soltó un adjetivo 
malsonante. 
E l crimen 
—'¿Luego? 
—Sacó un machete que llevaba ocul-
to en una petaca y se puso á limpiarse 
las uñas. " ¿ P o r qué se limpia usted 
las uñas en mi presencia V dijo 
Macías. 
" ¿ N o comprende usted que eso 
constituye una grave falta de educa-
c i ó n ? " . 
—'¿Y él qué le respondió? 
—Pues le contestó que lo mismo se 
limpiaba las uñas que le operaba de 
apendicitis. 
— i Qué bárbaro ! 
—Y" como el Juez se permitera po-
nerlo en duda, se abalanzó sobre él y 
con más limpieza que lo har ía el mis-
mo doctor Casuso, le abrió el vientre 
en un decir Jesús. 
— ¡ O h ! 
—'Hace usted muy bien en horrori-
zarse. Nuestro pobre amigo, apenas 
sintió el frío de la hoja de acero en 
sus entrañas, me advirt ió con voz de 
trueno: " ¡Melchor , rae la han parti-
d o ! " Y un poco más tarde: " D i l e á 
—¿Más tarde? 
—Más ta.rde lanzó una carcajada 
espantosa y cayó sobre el tintero. To-
do el Juzgado se puso en conmoción, 
corrieron los alguaciles, corrieron los 
guardias, corrió la gente de pluma y 
corrió el criminal, tan admirablemen-
te, que á estas horas no se tienen no-
ticias de su paardero. He aquí, sin 
quitar punto n i coma, la verdad de lo 
ocurrido, lo que hay de cierto en este 
nefando suceso que habrá de impre-
sionar á cuantos leyeren. 
Estado del herido 
A las doce del día de. hoy se agravó 
de tal manera la situación del malo-
grado Juez, que el doctor don Enr i -
que Casuso. encargado de la asisten-
cia del herido, desconfía de salvarle y 
le ha impuesto una dieta rigurosa de 
ron Bacard í y bistés con "papas térmi-
no medio. 
Hago votos por el restablecimiento 
del querido amigo señor Macías y de-
jo la pluma, repitiendo con el públi-
co: " ¡ P o b r e Juez!" " ¡ Q u é se ali-
v i e ! " 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
los vuelos en aeroplano á t ravés de los campos: Mauricio Farmon "record-
man."—Catálogo de la biblioteca del Touring Club de Francia.—El 
match," Atlético.—Toulaine será u n aoontecimiento deportivo. 
Los vuelos en aeroplano á t ravés 
de lo- • AOS campos comienzan ya á ser co 
sa comente. Todo aviador qne a-spi-
ra á la gloria y á la fortuna realiza 
su pequeño viaje, 
Heur»/ Farman abrió el camino del 
m con sn famosa " ra .ndonnée"" de 
,0uy á Reims y que tuvo lugar en el 
lrt^ dê  Octubre último. 
^Sucesivamente Luis Bleriot, que fué 
f ¡jeroe de la travesía del Canal de 
p.Manciha y sin seguir e 
l ó g i c o , el Conde de 
^ (mtó la, atmósfera parisiense. Hu-
t/atham, que via.jó por encima 
tierjín y que después asistió a una 
pena invitado por el Marqués de 
tr" -7C cllbriendo 60 kilómetros en-
J - , a T vuelta; Louis Paulham, 
l iándose Por los campanarios de 
gpr *' dp Tourna-i. de Chalons; Ro-
,mniPr haciéndose recibir por la 
orden erb-
Lambert que 
J ^ c M i d a d ,de Suippes ; SantoV Du-
amS pidlen'do hospitalidad á unos 
(lo T ] '' m ^afrrange maravillan-
ti-PnV clfincRPs, franquearon el es-
n*ho pródromo. 
á ul0s .fl.]timos días le tocó el turno 
^ l a n ^ F a m í m c1llw sobre su 
nartres 
Sacia 
efect uo el , recorrido Buc-
renta y cinco en el campo de manio-
bras ele Chartres, después de haber 
pasado por encima de Tra/ppes, Ve-
rriere, Perray, Rambouillet, Orphin, 
CaMardon y Coltinville, á una altura 
media de ochenta metros, efectuando 
así un viaje aéreo de 70 kilómetros. 
"Ese itinerario atravesaba el A'alle 
profundo de Gallardón. 
"Mauric io Farman se muestra en-
cantado de ese " r a i d " que efectuó 
sin incidente. 
"Cinco ó seis personas solamente lo 
vieron aterrar cerca de los " h á n g a r s " 
de los aviadores Fouquet y de Lailha-
car, en el campo de Maniobras." 
Farman fué muy felicitado por el 
Comité de Aviación de Chartres. 
El "Tour ing Club de Francia" ha 
publicado la sexta edición del catálo-
go de su biblioteca; y que consiste 
en una recopilación de más de 6,000 
volúmenes ó cartas geográficas refe-
rentes á viajes en general, á los me-
dios de locomoción s automóvil, bici-
cleta, aviación, marcha, canoas, alpi-
nismo ; á la educación física, á la fo-
tografía, á los sitios y monumentos, 
etcétera. 
Son una serie de documentos so-
le el nuevo campeón ¡ bre todo lo que se refiera á la gran 
cuestión de los viajes. ^ ' ~ r ' 
aban.! " eRf>eraba una acalmada para 
Sl0üar á Trou-Salé cerca de Buc 
don 
el r?o!wj nuevo eamT>(^n. porque 
^afim. - do de 70 kilómetros que 
hvmTA\ en 53 min^os. Mauricio 
la ftgT 10 erige en "recordman" de 
^ In* en ]ÍTlea recta á t ravés 
campos. 
& ^elt.a5 
ancia en línea 
a Chartres á vue1© de 
es de 68 k i l , 
trns 
con - S r|110 e^Rtlló. el aviador vo 
r 
ometrffls; pero por 
t K 
11Ti suplemento de 2 k.:;6rae-
^rti^- La d a c i ó n de su v i a j í : 
- v 0Z e 511 fangar de Buc á las 
mho p11*11^ y dos minutos ate-
exactamente á las tres y cua-
Han casi terminaxlo y con notable 
éxito los trabajos de la comisión del 
"Club Atlético de Cuba," encargada 
del reparto y colocación de las loca-
lidades para el gran " m a t c h " de 
" foo t -ba l l " que se efectuará en los 
terrenos del "Club Almendares." en-
tre la decena de la "Universidad de 
Toulaine" y la del Club citado más 
arriba. 
El día primero de año se verifica-
rá el que se espera resalto sensacio-
nal é interesante encuentro. 
Las práct icas continúan por los del 
"Club Atlético de Cuba." á las que 
dá cada día nuevos brios el entusias-
mo de nuestro amigo Alfredo y i l loch , 
quien con sus compañeros de comité 
no ha descansado un momento en la 
misión de confianza que les encargó 
la sociedad Atlética de referencia. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 28 de Diciembre, 
á las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p?u 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mtrr^Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer Francisco Febles, vecino 
de Príncipe 12, de una contusión en la 
región rotuliana izquierda con des-
prendkniento del ligamento. 
Esta lesión la sufrió al ser lanzado 
del carretón que conducía por la cal-
zada del Príncipe Alfonso entre San 
Nicolás é Indio, al chocar su vehículo 
con un coche de plaza. 
De este hecho conoció la policía. 
7 QUEMADA 
A las cuatro y media P. M. del día 
28 del actual, se quemó casualmente en 
la finca " L a Palma," término de Sa-
banilla del Encomendador, la señora 
Josefina Rodríguez. 
MUERTO E N R E Y E R T A 
En la tarde del día 26 del actual, 
sostuvieron una reyerta en la Colonia 
"Magdalena," barrio de Real Campi-
ña, el asiático Ruperto Hernández y el 
pardo Francisco Lugo, resultando 
muerto el primero. 
Fuerzas de la Guardia. Rural de los 
puestos de Real Campiña y Convento, 
persiguen al autor. 
A M E N A Z A S 
E l día 26 del actual, en la valla del 
Pueblo del Caney, Justo Dieguez amena 
zó con un revólver á Marcial Peralta y 
al intervenir la Guardia Rural, inten-
tó el referido Dieguez acer arma con-
tra, ella, por lo que fué detenido, de-
sarmado y puesto á la disposición del 
Juzgado correspondiente. 
H E R I D O GRAVE 
E n Cortés, en la Provincia de Pinar 
del Río, Emilio Rey Pereira, hirió gra-
vemente á Juan Antonio Pioj siendo 
detenido. 
N O T I C I A S V A R I A S 
En una habitación de la planta baja 
de la casa número 75 de la calle de 
Empedrado, apareció casi asfixiada 
•por el gas la señora doña Josefa Con-
Kuegra del Río, de 50 años y vecina ac-
cidental de la misma 
E l encargado de la casa don Alber-
to Garí, al ver en la mañana de ayer 
que la señora Consuegra no había 
abierto la puerta de su habitación, 
procedió á llamarla y como no respon-
diese sospechó que le hubiera ocurrido 
alguna novedad, por lo que impartió 
el auxilio de la policía. 
A l estar constituida ésta llegó un 
familiar de la expresada señora, quien 
forzó la puerta, y al penetrar en la 
habitación la encontró tirada en. el sue-
lo, en paños menores y casi asfixiada. 
Reconocida la señora por el médico 
del centro de socorro doctor Sigarroa, 
certificó que presentaba síntomas 
graves de asfixia por el gas. 
La llave del gas fué encontrada 
abierta, por lo que se ¡supone que la 
señora Consuegra al acostarse se le ol-
vidó cerrarla. 
E l Juez de instrucción accidental de 
la sección tercera licenciado Luis Zú-
ñiga, dictó ayer auto de procesamiento 
contra Gregorio Alumi Sánchez y Vic-
toriano Fernández Fernández, por dos 
delitos de atentado á agentes de la au-
toridad. 
Para que puedan disfrutar de liber-
tad .provisional se les señala á cada 
imo de los procesados, fianzas por va-
lor de $300 moneda oficial. 
A vir tud de un testimonio de luga-
res remilu'o por el señor Secretario 
de la Sala de lo Criminal de la Au-
diencia, el Juzgado de instrucción de 
la sección primera ha iniciado causa 
•criminal por un delito de falsedad en 
documento público. 
De los hechos que se relatan resulta 
que ante el escribano señor Castro y 
Flaquer. en cinco de Mayo del corrien-
te año, se había, firmado escritura de 
cesión de haberes municipales las que 
hacían los señores Lorenzo González, 
por valor de $26,40 y Ramón Rey 
León, por $270. 
La cesión se hacía á favor de Welter 
Startun, por la cantidad de 27 pesos 
que se entregaba en el acto de la es-
critura. 
E l señor Notario dió fe de conocer 
á los cedentes, pero después se supo 
que el Ramón Rey había fallecido en 
1907, y qne por lo tanto, el Rey que 
había comparecido en el acto, no era, 
desde luego, el ce dente. 
E l señor Castro ha manifestado que 
si dió fe de conocer á Antonio Ramón 
Rey, fué porque se lo presentó como tal 
su empleado Alfredo Mata. 
El Alcalde municipal de la Habana 
ha remitido ayer al señor Juez de ins-
trucción de la sección segunda, un ex-
pediente administrativo instruido á 
vi r tud de denuncia formulada por el 
señor Antonio O. Infante, inspector 
municipal, en la que se relata la co-
misión de varias irregularidades en el 
departamento de los Fosos municipa-
les, j 
Por tanto, se comenzará á instruir 
el correspondiente sumario en averi-
guación de los hechos denunciados. 
De dos carros pertenecientes á la 
Empresa de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, que se encontraban en-
tre los chuchos " E l Abanico" v " E m -
b i l , " en Regla, robaron cinco chuma-
ceras, sin que se sepa quien fuera el 
ladrón. 
Fn el Hospital Núm. 1. ingresó ayer 
el negro Juan B. Hernández, de 57 
años de edad, vecino de Agramonte nú-
mero 86. en Regla, el que según certi-
ficado del doctor Ochoa presentaba 
síntomas de rabia, y tener cicatrizadas 
dos heridas por mordedura de perro, 
en la cara dorsal de la región metacar-
piana y falangiar del dedo anular de 
la mano derecha. 
Informó el referido Hernández, que 
dichas heridas se las causó un perro 
el día 25 de Octubre del presente año, 
sin que pudiera saber quien fuera el 
dueño del perro, ni que éste pudiera 
haber sido muerto. 
La policía dió cuenta de la sucedido 
al Juzgado competente. 
En la tercera estación de policía se 
presentó ayer el sargento Sorhegui, 
conduciendo al blanco Juan Martínez 
y Ivosada, vecino de Egido 57, al que 
detuvo por estar reclamado por el Juez 
de instrucción de la sección segunda, 
en causa por robo. 
La policía remitió el detenido á la 
cárcel á disposición de la autoridad 
competente. 
Durante la ausencia de la mestiza 
María Costa, domiciliada en Blanco 42, 
penetraron en su casa sin ejercer vi6-
lencia, y de un escaparate le hurtaron 
prendas y ropas por valor de ciento 
once pesos oro español. 
Francisco Ramos Hernández, vecino 
de Belascoaín 17, fué detenido y con-
ducido a l . vivac por estar reclamado 
por el Juez Correccional del segundo 
distrito, en juicio por infracción del ar. 
tículo 86 de las Ordenanzas Munici-
pales. 
Al caerse de un caballo en que mon-
taba, tuvo la desgracia de causarse le-
siones graves, el menor Cristóbal Pé-
rez Alonso, de 15 años y vecino de Je-
sús del Monte. 
E l hecho ocurrió en la calle de San 
Francisco y San Lázaro. 
En la bodega Bernaza 42, de la qu t 
es encargado don Angel de la Torre, 
se cometió un robo, consistente en va-
rias prendas de oro por valor de 175 
pesos. 
Se ignora quién ó quiénes ha3'an si-
do los autores del robo. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Remigio Valdés Méndez, de San Isi-
dro 56, capataz de la casa de don Juan 
Alvarez. dió cuenta distintas veces al 
inspector Jefe del Distrito de Talla-
piedra, de que en los citados muelles 
Je han faltado en vari'as ocaskines al-
gunas rntercancías. 
E l vigilante Carmena, de la policía 
del Puerto ha tenido confidencias de 
que un tal Francisco Gómez, en unión 
de otro individuo, cuyo nombre igno-
ra, habían realizado esos hurtos, y que 
en el mes de Octubre, un carretonero 
de la empresa del Gas, había cargado 
varias de esas mercancías, en la calle 
de Universidad, al lado de la casa de 
Sabatés. 
Presente, el carretonero, dice nom-
brarse Santiago Mecías, vecino de Flo-
rida 82, y expone ser cierto que por el 
mes de Octubre fué llamado por dos 
mestizos, proponiéndole cargar seis 
muelles, para llevarlos á. Monte entre 
•Carinen y Figuras, donde se los entre-
gó á los mestizos, pudiendo precisar 
que los muelles fueron entregados en 
una. ferretería que allí existe. 
El dueño de la ferretería, don Pe-
dro Rivas, manifiesta que nada sabe so-
bre esos muelles, así como tampeo-í 
que en su casa se hubiera desembarca-
do muelle alguno. 
Él vigilante Pcftlón, de la. policía del 
Puerto, denunció á José Herraida Ca-
rals, pa t rón del bote " J o a q u í n . " folio 
1996, por infr ingir el Reglamento del 
Puerto. 
En el Arsenal han sido depositados 
los botes "Juana," folio 2295 y "Pe-
pe." folio 339, que se encuentran en 
mal estado. . 
E l vigilante Cruz, de la policía del 
puerto, detuvo á bordo del vapor in-
glés " Windennore," al tripulante del 
mismo C. Parker, que se encuentra 
circulado por el Juez Correccional de 
lía primera Secéión. 
Noticias de la Zafra 
Central ''Saato Domingo" 
, Con feoha 27 del actual, nos escri-
be como sigue, nuestro diligente co-
rresponsal • en Unión de, R.eyes • 
" £ 1 Central "Santo Domingo," 
uíbíwiid'o en este térramo ratmicip»! de 
Unión de Reyes, comenzó sus faenas 
de zafra el dia 18 de este mes, á las 
odho de la mañarua. continuando su 
molienda sin interrupción alguna. 
Este Central cuenta para la pre-
sente zafra, con nueve millonjes de 
arrobas de caña propia y de colonos 
y espera hacer en la misma; de 80 á 90 
m ü sacos de azúcar centrífuga de 
13̂  arrobas. ¡Su tarea es de odhenta 
mil arrobas de caña diarias próxima-
mente y elabora 700 sacos de azúcar, 
los cuales remite á los almacenes de 
Matanzas. 
L a actual graduación en el guarapo 
crudo es de 80° á 90°. Su extracción 
tíe trapiche es de 70 á 71 por 100. Su 
rendimiento es de 10.1 [2 á 11 por 100. 
•Xúanero de empleados y operarios 
en la casia ingenio durante la zafra. 
130. Número de empleados y opera-
rios en el batey durante la zafra, 90.' ' 
Mercado monetario 
GASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 28 de 1909 
Á. las 11 de la rnañana. 
Plata espafiola 98% á 98% V . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro espaSol... 109X á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata capaflola 10 P. 
Centenes á 5.34 en plata 
I d . en cantidades... á 5.35 en plata 
Lnises... á 4.27 en plata 
I d . eu cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V. 
Movimiento marítima 
E L MASCOTTE 
Procedente de Tampa y Key West 
fondeó en puerto hoy el vapor correo 
americano "Mascotte," con carga, co-
rrespondencia y 141 pasajeros. 
E L ESPERANZA 
Este vapor americano entró en puer-
to hoy con carga y 66 pasajeros pro-
cedente de eracruz y escalas. 
E L T I M E S 
En lastre fondeó en bahía esta ma-
ñana el vapor noruego " T i m e s " pro-
cedente de Cárdenas. 
E L GALYESTON 
Con carga general fondeó en bahía 
esta mañana, procedente del puerto de 
su nombre, el vapor noruego Galves-
ton . " 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Diciembre: 
29—Havana, Ne-w York. 
Eüflro. 
" 1—Alfonso JIII, Bilbao y escalas. 
1—La Champaarne, Saint Nazaire. 
" 1—K, Cecille, Hamburgo y escalas 
" 2—Montevideo, Cafllz y escalas. 
" 2—La Plata, Hamburgo y escalas 
SALDRAN 
Diciembre: 
29—Montsrrrat, New York y escalas 
Enero. 
" 1—Havana, New York 
1—K. Cecllie, Veracruz y Tampico 
" 2—Alfonso XII, Veracruz y escalas. 
" 2—La Champagne, Veracruz. 
Puerto de la Habana 
Bti QTTBJS SE TRAVBkílA 
Día 27: 
De New York en 3 y medio días vapor ame, 
rlcano Monterey capitán Smith tonela' 
das 4702 con carga generay y 63 pasa" 
jeros á, Zaldo y Comp. 
Día 28: 
De Tampa y escalas en 8 horas vaper ame. 
ricano Mascotte capitán Alien toneladas 
884 con carga gneral y Sél pasajeros 
á. G. Lawton Chllds y comp. 
De Veracrur, y escalas en 4 días vapor ame. 
ricano Esperanza capitán Rogers tona' 
ladas 4702 con caí*a y 66 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Cárdenas en 9 horas vapor noruego Tí_ 
mes capitán Berg toneladas 2096 eñ 
lastre á L. V, Place. 
De Qalveston en 4 y medio días vapor no_ 
ruego Galveston capitán Bryde tonelá" 




Tara uuan:"namo vapor no mego Traía", gar 
Para Santiago dfe Cuba vapor inglés Eva 
Para Clenfuegoa vapor noruego Nordpol. 
Para Cayo Hueso y escalas vapor ameri. 
cano Mascotte. 
Para New York vapor americano Esperanza 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey i 
BUQUES DESPAOEAJ&OS 
Para Guentánamo vapor noruego Trafalgar 
Día 27: 
por L. V. Place. 
De tránsito. 
Para Cienfuegos vapor noruego Nordpol por 
L. V. Place. 
De tránsito. 
BÜQUKS D£ CAEC*AJ23 
ENTRADAS 
Día 27: 
De Caibnrién vapor 11 Alava capitán Oct'abe 
con 785|S tabaco y efectos. 
De Caibarién vapor Cosme Herrera capitán 
González con 614|3 tabaco y efeci/js 
De Arroyos vapor Julián Alonso capitán 
Planell con 1000|3 tabaco y efecto». 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Ballester con 50 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta Rosita patrón Enseñat 
con 40 pipas aguardiente y efectos. 
De Sagua goleta María patrón Soler con 
efectos. 
De Cabafias goleta María del Carmen pa 
trón Bosch en lastre. 
De Mariol goleta Filar patrón Palmer con 
100 metros arena. 
Día 24: 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Ballester con 60 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta 2 Hermanas patrón Ale 
many con efectos. 
De Carahatas goleta 3 Hermanas patrón 
Seljas con efectos. 
Pr Cárdenas goleta Rosita patrón Ensrñat 
con 40 pipas aguardiente y efectos. 
De rarahatas goleta Teresa patrón Sánchez 
con efectos. 
De Mariel goleta Pilar patrón Palmer con 
100 metros arena. 
DESPACHADOS 
Día 27: 
Para Caibarién goleta Joven Manuel patrón 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta Unión patrón Valent 
con efectos. 
Día 24: 
Para Cárdenas goleta María del Carmen 
patrón Flelxas con efectos. 
Para Matanzas goleta Almanta patrón Ca, bré con efectos. . , Para. Bañes goleta Josefa patrón Gil coo 
efectos. ^ . _,, Para Canasí goleta Inés patrón Plera coa 
efectos. 
Para Cárdenas goleta Julia patrón Alemanjr̂  
con efectos. 
MOVIMIENTO DB PASAJEROS 
SALIEPON 
De New Orleans en el vapor americano 
Ch almette. 
Sres. Víctor Ordieros — P. H. Kearney 
— L. Beltron — D. Fooney — Antonio Val. 
pe — L. González — R. B. Montgomery — 
T. Martínez y 48 touristas 
De Knlghts Key y Key West en el vapor 
americano Miami. — TT . 
Sres. W. J. Bryan — H. K- Harh — y 
81 tourlstas. 
MANIFIESTOS 
6 í i 6 
Vapor amrieano Chalmette procedente de 
New Orleans consignado á A. E. Woodcll. 
C. Fernández y cp.: 500 sacos maíí 
v 1.000 id. avena. 
M. Xazábal: 500 id. maíz. 
Loidi y cp.: 500 id. id . y 2D0 id . 
afrecho. _ . , 
F. García Castro: 2o0 id . .maíz . 
Genaro González: 250 id . id . y DOO 
id. avena. 
P. Oriosolo: 250 id . maíz. 
Huarte v Otero: 250 id. avena, 
J. P e r p i ñ á n : 500 id . maíz. 
F, Ezquerro: 250 id. i d . , 
A. Lamierueiro: 250 id . id . 
Urtiatra y Aldama: 250 id . idn y 7o0 
id. harina, 
Onerejeta r cp.: 500 id . maíz. 
Arana y Lar ranr i : 500 id. id . 
J. Herrera: 500 id. id. 
Friot y BRcarkHe: 500 id . id . 
M. Béraza: 2D0 id . id . 
Suriol y Fragüe la : 500 id . id . 
Barraqné v cp.: 400 id . harina. 
Baldor y Fernández : 200 id . id. y 
500 id. sal. 
Bonet y cp.: 500 id. id. 
Galbán y cp.: 850 id. harina. 
Hoster y Fa i r : 3 bultos efectos. 
F. Taanechel: 7 id . drogas. 
F. J.. Meyer: 3.073 id . hierro. 
La Fosforera Cubana: 200 sacos es-
Yda.'de J. Sar rá é h i jo : 56 bultos 
drogras. 
Cuban Sngar and cp.: 1 id . efectos. 
E l Pincel: 1 id . id . 
P. E. PÓT^ez: 2 id . id . 
M. A. Kent : 4 id. id . 
Swift and cp.: 95 bultos carne. 84 
id maníeqnilla, 4 caias manteca. 10 i d . 
salchichones, 400 id. huevos, 155 ter-
cerolas y una caja puerco, 5 bultos 
quesos y 1 tercerola jamones. 
Romasrosa y cp.: 201 sacos garban-
zos. 
Southern, Express and cp,: 6 bul-
tos efectos. 
Grana y cp.: 2 id . id . 
F. Casrisra: 18 cajas calzado. 
Neira y cp.: 7 id . id . 
Brea y Nogueira: 7 idí id. 
P. Pietropaolo y cp.: 43 id. id. 
J. A . Bances y cp.: 500 sacos hari-
na. 
Garin. Sánchez y cp.: 250 icL id . 
G. Diego: 5 cajas efectos. 
(r. Bul le: 601 atados cortas. 
J. de la Torre: 8 cajas eícctoR. 
Mantecón y cp.: 8 barrites cama*»* 
nes. i i 
E. Miró: 25 cajas id . 
Landeras, Calle y cp.: 50 tsrcearelM! 
manteca. 
Hi jo H . de Alexander: 27 fardos lo-
na. 
•T. A. Ortega v cp,: 2 sacos harina. 
United C. and cp.: 72 bultos efec-
tos. 
Ros Novoa : 21 id . muebles. 
Berlín Agencia Electric: 1 id . efec-
tos. 
Orden: 13 id . id., 50 tercerolas man-
teca. 1.305 sacos sal. 
Rey, hermano y cp.: 250 sacos sal. 
6 9 7 
Goleta americana Griffin procedente (ñe 
Gulfport consignada á, J. Costa. 
A la orden: 19,620 piezas madera. 
9 
ÁSOGMi GiMEIi 
De orden del Sr. Presidente general p. *. 
r. y con arreglo á lo que previenen los E«_ 
tatutos sociales, se cita por este medio pa-
ra la Junta general extraordinaria, cont1_ 
nuación de la anterior, que tendré, efecto 
el domingo 2 de Enero próximo, en el local 
social. Teniente Rey 71, á las 2 p. m. para 
tratar: 
Primero: De los Presupuestos rjue detér.r 
mina el Reglamento general vigente, en su 
artículo 14. 
Segundo: Reconsiderar acerca del acueff„ 
do tomado en .Junta General extraordina-
ria celebrada el 30 de Mayo del corriente 
afto. que trata del traslado del local social 
á. otro más adecuado. 
Lo que se hace pflblico para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concu. 
rrir al acto y tomar parte de las delibera-
ciones, deberán estar comprendidos en lo 
que determina el inciso sexto del artículo 
octavo del Reglamento general vigente. 
Habana, Í6 de Diciembre de 1909. 
El Secretario Cont-




En cumplimiento de lo acordado por la 
Junta General en veinte y dos del actual 
y de orden del seftor Presidente de dicha 
Sociedad, se convoca & los señores Acclo_ 
nistas de la misma para la sesión extra-
ordinaria que «e ha de celebrar en la casa 
número ochenta y dos de la calle de San 
Ignacio de esta Ci-udad. el próximo día 
treinta, del corriente mes á las siete y me. 
dia de la noche, al propio objeto de la 
anterior. 6 sea atender á la reforma de los 
Kstaaitos. ampliando el capital social para, 
que se represente por accione» fundadoras 
y ordinarias en trtulos df. cien pesos y acor-
dar una emisión de Bonos por valor de 
medio millón de pesos que devengarán el 
aels por ciento de interés anual, pagadero 
semestralmente. y deberá amortizarse á los 
veinte y cinco años, reservándose la Compa-
ñía la facultad de pagarlo artes del ex-
presado plaso después de transcurridos los 
primeros cinco años. 
Habana, Diciembre 23 de 1909, 
El Secretario, 
JOSE IGLESIAS, 
1B624 2t 25 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
C U B A S I — H A B A N A 
Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas de esta 
Compañía que ios registros para la transferencia de acciones 
estarán cerrados desde el primero de Enero de 1910 hasta el 
quince del propio mes, ambos inclusives. 
C 3977 
E l Secretario, O. A , E o r n s b y . 
15-17 D 
DIARIO D E L A MARINA.—EdichSm dé la tarde.—Diciemlwe 28 de 1909 
H a b a n e r a s 
La saciedad habanera, en su parte 
más distinguida, se reunirá en pleno 
el sábado en Alimndares Park parq. 
presenciar el gran match internacio-
nal de foothdl entre el icam del Club 
Al lc l l rn representa á Cuba, y el 
de la rniversidad de Tulane .que lleva 
la representación de los Estados Uni-
dos. 
La. gran Banda .Municipal cedida 
por nnestro Ayuntamiento amenizará 
el acto, ejei'utando herniosas piezas de 
su insuperable, ropertorio. , 
Por días aumenta el pedido de pal-
eos y asientos en los Stands del Parque 
de Almendares. 
Memorable, para nuestros anales 
social y sportivo, ha,de sernos el. día de 
Año Nuevo, 
Esta noche, en los salones del Casi-
no Alemán, tendrá efecto una fiesta 
organizada por el Colrgin Alemán. 
E l programa es el siguiente: 
5. — Alie .T¿ihre wieder, coro cantado. 
2. — Las Primeras Pascuas, c a n c i ó n por 
los alumnos del K i n d e r g a r t e n . 
3 . — E l s u e ñ o del n i ñ o J e s ú s , por M . Ra . 
d i l l o . 
4. — S é r é n a d e Mélanco lk jue . Op. 79 de 
Ú i . Hermann, por la a lumna C. Castel la . 
nos. 
5. Speeeh. por la n i ñ a O. G o n z á l e z . 
t i . — Sti l le Nacht, c a n c i ó n . 
7. — A m Weihnachtsabend, r e c i t a c i ó n por 
J . Buergef . 
8. — O Tannenbaum, coro. 
9. — Wcihnach t s .Konzer t . 
10. — Un duelo, de . 1 . D . Peza, por la 
alumna P . C o l l . 
11 . .— Good Company. por .T. Buergrer. 
12. — Der Wcihnachtsmann, por el alum_ 
no J., Castellanos. 
13. — B lumenre igen . 
14. — Nat iv idad , r e c i t a c i ó n por P . P . 
S m i t h . 
15. — El caballo de los n iños pobres, por 
el alumno J o s é Fuentes. 
16. — In der Weihnachtsstube. Puppen. 
"feesplel von E . Grau . 
Puppen: 
Gretchen. C. Castellanos. 
Schaeferin, P . C o l l . 
Pariserin, D . ' M . Castellanos. 
Bajaz«o, S. Be l t rons . 
Schornstoinfeger. J . C o l l . 
17. — Deutscliland. Deutschaland. 
18. — H i m n o B a y a m é s . 
19. — Glory, coro á tres voces. 
20. — Hynine , O. du f roel i l iche . 
21 . — D i s t r i b u c i ó n de Premios. 
tes marcados con tarjetas premiadas, 
á los amiguitos de Lydia. el angelito 
de la casa. Ella recibía á sus amistades 
como pudiera haberlo hecho la dama 
más distinguida. 
Después de repartidos los juguetes, 
pasaron al comedor donde fueron los 
visitantes obsequiados con un rico 
lunch. 
E l adorno de la mesa era preeioso 
todo de guirnaldas de campanas rojas 
de Pascua. 
Allí estaban los niños siguientes: 
Julio Rabel, Mercedes y María Lu i -
sa Menocal, Ana María Morales, Heida 
'Carricaburu, Manolín Carrera, Espe-
ranza y Adolfo Ovies, Emilio y Ernes-
to Fuentes, Silvia Obregón, Manolo y 
Filena Villanobo, Julia y Elena Seda-
no. Carmela Saladrigas, Nrna Perpi-
ñán, Carlitos Aguirre, Carlitos Jimé-
nez Rojo, A^m. iSuárez, Eugenia. "María 
Ovies, Adriana Alvarez de la Campa, 
y José Fuentes Duany. 
Pasaban de las siete cuando tocaba 
á su f in la agradable fiesta; 
« * 
'Se encuentra recogida en su bogar, 
sufriendo fuerte ataque fírip¡ya.l la, 
distinguida y hermosa dama Angelita 
Obregón de Bernal. 
Deseo que muy pronto recobre su 
salud la apreciable señora. 
Dará comienzo á la 
* 
ocho v media. 
Acuso recibo de un precioso danzón 
que ba compuesto el señor Antonio 
Torroella (bijo) y que ha titulado E l 
Premio Gordo. 
Xo puede tener esta nueva produc-
ción mayor áctualidad. 
En casa de Girak, O'Reilly Gl, pue-
do adquirir»1. 
Bien lo merece. 
Una boda elegante hay si-ñalada pa-
ra el día 12 del mes entrante. 
En la Iglesia del Tvlonserrate unirán 
sus destinos, la. hermosa y adorable se-
ñorita María Xodarse, y el conocido 
joven señor Arturo Saínz de la Peña, 
Cónsul de Cuba en Viena. 
Padrinos serán: 
El señor Alberto Xodarse. senador, 
y la señora Rita Bacallao de Xodar-
se. nadrés de la novia. 
Testifiros: 
Por la novia, el ilustre Vicenresi-
dente de la República, doctor Alfredo 
Zavas; el senador, señor Agustín Gar-
cía Osuna; el doctor Arturo Saínz de 
la Peña, y el banquero señor H . ü p -
tnann. 
Por el novio, el Honorable Sr. Presi-
dente de la República; el Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, doctor Ma-
nuel Varona Suárez, y el ereneral se-
ñor Faustino Guerra, Jefe del Ejército 
Permanente. 
A las nueve de la noche tendrá 
efecto. 
* * 
Un gran baile se efectuará el vier-
nes en ]os salones de la extinguida so-
ciedad del Vedado. 
Lo ofrece la Habana Social en obse-
quio de sus socios. 
Baile para el nuc reina una anima-
ción extraordinaria. 
Aver en la residencia de los apre-
ciaUVs esposos Fuentes-Alvarez de 
la Campa tuvo efecto una fiesta in-
fantil simpatiquísima. 
Consistió en un Arbol de Navidad 
muv Tiermoso. 
El árbol se eneendió á las seis de la 
tarde, y fueron repartidos los jugue-
En Payret se conerregará esta noche 
un núcleo distinguido y culto de nues-
tra sociedad 
Celebrará su función benéfica el 
eminente actor señor Ruggeri, que 
comparte con la Borelli sus triunfos es-
cénicos 
Noche de gala. 
MIGÜSBL ANGEL MENDOZA. 
A L T A NOVEDAD 
GRAN SURTIDO EN 
"LE PRINTEMPS" 
ClB'SPOTCfl!!POSTELA--TELEF. 949 
Dispensario tetra Seüora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr sn vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche cor»> 
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestrot 
aiños desvalidos. 
Dr. M. D E L F I N . 
•Por qué está radiante de alegría 
y de contento la encantadora niña 
que ayer aparecía triste y compun-
gida? 
Pues sencillamente porque hoy la 
llevará su buen papá, á Casa de Wü-
son, Obispo número 52. y en el acre-
ditado establecimiento le dejará que 
compre cuanto \^ plazca de todo lo 
hueno y variado que allí hay, propio 
para obsequios de 
PASCUA Y AÑO NUEVO 
De libros de cuentos, de postales, 
de perfumería, prométese la gracio-
sa mademoselle hacer buen acopio; y, 
de contra, le dirá al bueno de su pa-
pá, que le lleve á su liermanito una 
PLUMA F U E N T E W A T B R M A N 
las mejores del mundo; y que á su 
querida mamá la obsequie COTÍ una 
suscripción á " L a Reina de la. Mo-
da," á "Ohip Pa r i s i én . " á la "Mode 
Par i s i én . " "Les Modes." " L a Esta-
c i ó n , " ó á otra de las muchas y uruy 
selectas puiblicaciones que hay ciem-
pre en 
CASA D E W I L S O N 
c. 3968 D. 17 
IMPRESIONES TEATRALES 
P A Y R E T 
D i v o r c i é m o n o s 
La siempre fresca y graciosa obra 
de Sardón donde se combate hurles-
camente la tremenda inmoralidad del 
divorcio, obituvo anoche brillante in-
Urpretación por piarte de la exeelen-
te 'Com¡pañía italiana que ac túa en 
••Payret," y muy especialmente en lo 
que respecte á Ruggery y á Lyda Bo-
rell i , quien nos presentó una "Cipria-
na " encantadora, adorable, que arran-
có nintridos aplausos. E l segundo ac-
to, sohre todo, fué una verdadera fili-
grana en sus más mínimos detalles. 
Si escaso era el público, •cosa que 
apena decir t ratándose de buenas 
obras y de buenos actores, la.s cele-
braciones fueron muchas, y vayase lo 
uno por lo otro. 
Muy lannentable fué la 'caída que 
sufrió la Borelli en el primer acto: 
por fortuna, no se hizo mucho daño, 
una ligera contusión en la rodilla. 
Y damos cuenta de ese incidente 
para, que .algunos espectadores no se 
figuren que la caída estaba previstia 
en la obra. 
P U B i L L O M E S 
T r o u p e j a p o n e s a 
Desde que el ' • cha.mpion" empre-
sario Antonio Pubilloncs levantó su 
carpa al costado del teatro " M a r t í , " 
marcha de triunfo en t r iunfo : el pú-
blico llena el circo; los artistas llenan 
sus aspiraciones al verse aplaudidos y 
el empresario va llenando su caja. 
El número máximo, entre los mu-
chos buenos que cuenta Puhillones, es 
el de los diez voladores, cada día más 
'admirados . en sus arriesgadísimos 
ejercicios, de extraordinaria brillan-
tez. 
Anoche " d e b u t ó " una familia ja-
ponesa—ya conocida por haber esta-
do aquí el año anterior—muy notable 
en sus equilibrios, juegos icarios y de-
más actos que ejecutan. 
Pero el " c l o u ' de la temporada van 
? ser los ecuestres Clarke. que no pu-
dieron lucir como debieran en el "Na-
cional," por falta de pistia firme, y 
que en el lugar que ahora obupa e] cir-
eo demos t ra rán que por algo han me-
recido el nombre de "primeros ecues-
tres del mundo." Pronto reaparece-
rán los Clarke. para siatisfaccion de 
sus muchos admiradores. 
Hay otros 'buenos números en pers-
pectiva. Felicitamos al incansable Pu-
hillones por sus éxitos tan anerecidos 
al frenite de espectáculo tan ameno y 
tan culto como el que nos presenta. 
LOS MAQUINISTAS 
NAVALES 
—Es hoy la cosa ¿ verdad ? 
—En la Chorrera. 
La cosa era un banquete: los maqui-
nistas navales se juntaron hace un 
año, formaron asociación y se echa-
ron á v i v i r . . . La unión hace la fuer-
za—dijo el sabio; y otro sabio lo pro-
baba con un símil :—Romper un haz 
de ramas, una por una. es muy fáci l ; 
pero romper el haz todo, de UUH vez. 
es obra de mucho empeño. 
Los maquinistas navales tieuen algo 
de filósofos: y reunidos en haz, van 
prosperando, van poniéndose muy 
bien. Para celebrar todo eso. acorda-
ron comer en la Chorrera, que es don-
de mejor se come, y ayer, á las ocho 
en punto, se presentaron en ella, pre-
guntando por Ñuño, que es el amo. . . 
Hubo un poco de tertul ia; y por si 
á alguien importa, se repite: 
—¿Ve usted España, que hoy no 
tiene un barco? Dentro de unos quin 
ce años tendrá una escuadra de las 
mejorcitas. 
—¿ Y cómo, digame usted ?. . . 
—Muy fácilmente. Ahora empieza, 
y empieza, cuando acaban los demás. 
Dentro de unos quince años, «rran nú-
mero de los barcos de los Estados Uni-
dos, de Inglaterra, de Alemania, no 
servirán para ningún apuro: prime-
ramente, porque estarán ya vk-jos— 
dicen que ya lo están hoy—y después, 
porque la perfección del arte de la 
guerra los i n u t i l i z a r á . . . 
—Pero las naciones esas construi-
rán otros barcos... 
—Puede ser, pero fíjese usted en 
una cosa : esas naciones .se encuentran 
hoy abrumadas por los inmensos gas-
tos de esas escuadras inmensas: la so-
la conservación de ellas las arruina. 
Los Estados Unidos, verbigracia, tic-
Codo nuevo • 
I 
| 
f odo m u y bara to 
| L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s | 
NUEVOS MODELOS EN CORSES "CERNIERE, CERNIERE" 
NoaYeaate en Sombreros para Sefíaras, todo á precios de sítüacíóa 
EN 
t OBISPO Y GOMPOSTELA. 
V NOTA; 
OTRA.: 
T E y E F O M O 9 4 9 
-Mandamos al interior las muestras que nos pidan. 
-Damos cupones para adquirir el '•Carnet sportivo" de las Fiestas 
invernales. - P I D A X L O S. 
nen hoy un déficit muy grande, y po-
drán, á pesar de eso, construir un bar-
co, dos, pero cuantos más construyen, 
más carga echan sobre el déficit, y al 
cabo de algunos años, dejarán de cons-
t r u i r . . . España no . tiene hoy gastos 
de escuadra, y cierra sus presupues-
tos con un superávit magnífico. Em-
pieza ahora á construir, y como em-
pieza ahora á florecer y los superá-
vi t crecen, al cabo de algunos años, 
poco á poco, se bai lará con una es-
cuadra numerosa, toda de barcos mo-
dernos, y con todos los progresos que 
pueda traer consigo el arte n a v a l . . . 
Ñuño estaba elocuente^ vive Dios; 
porque era Ñuño quien hablaba así, 
entreverando la j plát ica con alguna 
preguntil la: 
—'¿Qué va á tomar usted? Toma us-
ted a lgo . . . 
l 'n maquinista cubano, que sirvie-
ra cu unas cuantas marinas, añadía 
á los párrafos de Ñ u ñ o : 
— Y conste que no hay marinos co-
mo los españoles, en la guer ra . . . 
Pasó el tiempo: llegó la hora de 
yantar. Scntámonos á ta mesa—una 
mesa suntuosa, harta de flores—y co-
mimos entremeses... 
—¡Ah Ñuño, que bonos tan! ¿Son 
de Nureña, ú d ' ú son? 
—Son del diañu que t ' agarre . . . 
Llegó la sopa Pu ré Fressoler; y lle-
gó el arroz con p o l l o . . . Otro pollo— 
que no estaba en el ar roz—tarareó el 
cantarcillo: 
Yo soy el maquinista del amor 
de un tren que ha de l l ega r . . . 
Y como había de llegar un tren, to-
dos nos servimos mucho; y comimos 
riquísimas minutas; y soberbias cos-
tillas de carnero. . . Delante de nues-
tros ojos apareció una tort i l la de ca-
marones. 
—¿Y esto? 
—Ñuño dice que sabe que le gus-
Ú . . . Quiere llenarle e l . . . e l . . , e l . . , 
¿cómo se dice en Noreña? 
— E l botiellu. 
—Bueno; pues eso: el bcvtieliu. 
La ensalada dé espárragos valía 
tanto como la escuadra americana; y 
los quesos y las frutas, y el café, y 
los licores y los tabacos... eran co-
sa escogida, pero mucho. 
En el hotel ' 'La Mar." es así todo, 
empezando por el dueño. 
— Y diga usted Petit, ¿los cunen-
sales ? . . . 
—Los comensales son estos que si-
güen: 
—Laureano Prado, presidente; Fer-
mín Rodríguez, tesorero: José Fraga 
vocal; Evaris-to Abelleira, ídem; Fran-
cisco Caneiro. ídem; duan E. Clark, 
secretario; Andrés Nogueira, vocal; 
Andrés Lopategui. José Chao. Pedro 
Cancela. Juan J. Hidalgo, José San-
mart ín . Avelino García, Manuel Mar-
tínez. Juan Estevéz, Manuel Castilla, 
Juan Fer ré , Laureano Vil lar , Eduar-
do Suárez. Juan Solloso y Andrés Pe-
t i t . servidor . . . 
Brindaron Prado, Fermín Rodrí-
guez, Nogueira, P e t i t . . . Y el r^dac 
tor representante de " E l ^ lundo" dio 
las gracias en nombre de la prensa, 
por las muchas a-tenciones que se nos 
dispensaron. 
Salimos de la fiesta complacidos, 
agradecidos, y — ¡ pe rdón! — ; reple-
tos ! . . . 
PUBLICACIONES 
"Islas C^nár iás" 
Tenemos delante el último número 
de esta brillante revista, que viene tiu-
trido de notables trabajos literarios y 
de una interesante información de Ca-
narias. 
He aquí el sumario: 
" E l Nacimiento," por Luis y Agus-
tín Millares; "De Nochebuena," por 
J. Benítez; "Eduquemos," de J. S. 
Padilla ; "Notas de ía Semana-,." "Aso-
oiación Cana ría : " " Notas Agrícolas, ' ' 
y otros. 
Ilustran este número varios graba-
dos sobre la erupción del Teide y da la 
.llegada á Las raimas del nuevo Obis-
po de Canarias. 
Adornos caprichosísimos 
El papel crepé, qut es beiraiisimo, se 
presta ei toda clase de adornos.— 
Manieles y serrillelas, Yixy/y hónito.% 
casi regalados.—El cosió es por cen-
favos. 
El comeivio para sus establecimien-
tos y las familias para, sus salones lic-
úen en el pape) erepié maWial útil pa-
Colmo de ía belleza; ün üm cutis, 
. T . FELIX 60URAUD 
H*c« ¿«sapa 
raeer l i toí iaau 




piel. Vo aeja raa-
tros de haber»* 
Ha ríitsi-i'ít» 
COafioK deprnei a 
y es tan lDo:e&-
aira que la gabo-
reatnoa pave T»r 
• i ont-v hecha 
como es debiri.-
Ktcbí'/ceiife l aa 
ImltacioneF. 
El D<-. h, A. 
Payw dije & ana aeíora«leíante, cliente a< y» : "Pnosto 
'jus uaiedea han de ui-rir afeite», le recomiendo ía Cf*,nK íiOVRAl W como la ma» ber.ifieiena c.ira la piel.'» 
Do T«nt.aen r©i!«» l»a boilca» y perfameria». 
FEfií.T. HOPXINS, propletirte. 37 Greít JMísStJíwYírk 
Agentes y abastecedores en C u b a : Dr . Manuel 
Íohuaon, Obispo 53, y José Sarrá , Teniente ley 41 , Habiina, 
2 S ofl o 
ra el más eaprichoso adorno y lo ad-
quiere por ínfima cantidad ó sea por 
unos cuantos eentavos. 
Once metros de cordón de ese pa.pel, 
á escoger en colores, los da Pote—en 
su popular librería " L a Moderna Poe-
s í a , " Obispo y 135—por 15 centa-
vos. 
l 'n mantel y doce servilletas de esc 
papel, en su cajita, 25 centavos. Un 
mantel y seis servilletas, en 18 centa-
vos. Son lo más bonito que se pueden 
imaginar. 
Si se desea otra aplicación llévese 
por diez centavas un rollo de diebo pa-
pel entre los mil colores y pintas que 
hay. 
Una visita al conocido y colosal al-
macén de Obispo 133 y 135, casi es-
quina á Bernaza, y se verán los arco-
iris que forman, entre los repletos ana-
queles, los variados colores de ese pa-
pel, el más variado, elegante y lujoso 
(ntre los de su clase y á la vez el más 
barato. 
A 12 * C E W T A V O S 
Enicuentra usted frazadas grandes 
y muy blancas en la tienda de tejidos 
L A F I L O S O F I A 
Neptuno y San Nicolás 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
La función de esta noebe. novena 
de abono, cons tará del juguete cómi-
co titulado " E l cascabel al gato" y la 
comedia en tres actos " L o curs i , " de 
Jacinto Benaveute, en cuyo desempe-
ño to.raará.n parte lá Pino y Thuiller. 
Usté notabilísimo primer actor ce-
lebrará su beneficio el viernes con el 
drarnta " E l Emigrado," t raducción 
del f rancés : será esta función un ver-
dedero acontecimiento. 
Payret.— 
Si alguna vez hemos de excitar al 
público para que aeuda al teatro, nun-
ca con más fundamento que ahora, al 
recomendar al "respetable". . . " i n -
consciente" que vaya esta noche á 
"Payret ." al beneficio del notable 
primer actor y director de la compa-
ñía, italiana, Ruggero Ruggeri^ tan 
aplaudido en esta temporada, más fe-
cunda; en triunfos artíst icos que en 
buenos resul tía dos materiales. 
La obra escogida por Ruggeri para 
su "serata d'onore" es la comedia en 
tres actos, de I lenry Lavedán. titula-
da " E l Marqués dé Fr ió la . ' ' Para fin 
de fiesta se pondrá el juguete cómico 
" I I Sot tose ala." 
Esta noche debería estar lleno 
"Payr-et," en homenaje al 'beneficia-
do, que es tan excelente actor como 
lapreciablo caballero. Por nuestra cul-
tura, nos ^alegraríamos de que así 
fuese. 
Mañana, última función de abono, 
con la obra dramática " P i ú che 1' 
amore" ( " M á s que el amor" ) , de 
Ga'briel dV Annunzio. E l viernes, •be-
neficio de la gentilísima Lyda Borelli, 
la joven y eminente actriz. 
Albisu.— 
Muchos atractivos tiene el progra-
ma de esta noche. A primera hora se 
pondrá, en escena la humorada líriea 
" E l pobre Val-buena," corriendo el 
principal papel femenino á cargo de 
Oottohitá Soler. 
Después va la inocentada " E l mé-
todo Grórriz" con los papeles troca-
dos. Conchita Soler h a r á de profesor-
de piropos y Consuelo Pór te la de " P i -
ñuela ; " Escribá de "Socorro" y Dies-
tro de " N a t i . " Ya hay motivo para 
reir á más no poder esta noche. 
En tercera tanda, la celebrada zar-
zuela "San Juan de Luz , " por la So-
ler y la Chelito. 
Se ensaya con actividad " E l club 
de la.s solteras." obra de gran éxito 
en Madrid. Y muy pronto podremos 
anunciar otras novedades. 
Alhambra.— 
La primera tanda se cubre esta no-







y Mauri " E l 
obra que sigue 
das. 
" E l A'indo Alegre.': 
•temporada, que cuenta 
representaciones, va á 
En la tercera tanda 
billé de Castillo." 
Al final de cada tanda, trabajan la 
Malagueñita . que cada noche conquis-
ta nuevos triunfos, y el duetto Hurí-
Pórtela. 
bra de la 
sus llenos por 
segunda hora, 
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I D . 
para casadas, viudas y solteras más 
agradable y eficaz es el compuesto 
que se llama 
CARNE, H1ERRE0 
Y VINO 
del Dr. Gionzález. 
Cura la anemia y torna las mejillas 
pál idas en pétalos de rosas. 
Prueben y verán. 
De venta en la botica. "San J o s é , " 
Habana 112, esquina á Lamparilla. ' 
C. 3697 4-30N: 
C. 3T79 
L a mejor v u i i s smici l l i ( b a i ) l ie ir . 
U e Mi l i t a : c u l a s p r i n c i p a l e s { a r n i a c i a s y s e d é i r í a s 
Eepési to : Peluquería LA. CENTRAL, A-ir iUir y Uürapia. 
Pubillones.— las- 1 
Esta pnpidar emn^ 
^ -los tandas SX K- ' 
m*™ 'Parto la ^ ^ 
t(, ,ai.10,'h^ y todo e U e L f , t 0 Seb 
' l ' ^n t eg ra , 
tislas que tiene Pubi . ^ | 
rratc. Agones y ^ j , ^ 
Los graciosísimos 
^ Hocolate tienen prenSSOs Pito T 
alusiva .al d ía ; S T 4 verse. 10^t dig.na g 
iEn psta semana tai [ 
í 'Iarks. -el número ecuett tará"n h 
ble (pie se conoce y nu¿ T ^ «o3 
"e verdadera ansiado vSfUvÍC(>ti3 
la pista de li.orra idpl J tra,oaj.are| 
man" Antonio Pubiílónes'great sho^ 
Clínica de curaciór^f^, 
D R R E D O N D O 
Buenos Aires n r ^ 
En esta Cl ín ica se ein* / 
d í a s por lo peneral v HL „la slfllls en I 
devuelva a l cliente el dinero l S e r ast 
con lo que Se estipule de coriíormld 
Conceptos gratui tos sue-erifl,» 
des poco afectas á mi nr-.. l-por «ntidaJ 
obl igan - con pena ~ i S ^ ml^o 3 
modo. T e l é f o n o : 6120 Producirnie de 
C. 3753 ' 
ID. 1 
i i W R a i 
K E E E O . — S I F U E S Y k l K K U ^ 
QUEBRADURAS. U,s Q 
CJonsultaíi de 11 á 1 y dfl 3 6 ^ 




Medicina y Cirugía general de 
la boca. 
Practica todas las operaciones 
dentales por los métodos más 
modernos. 
Construye dentaduras Artifi-
ciales de todos los materiales 
y sistemas conocidos. 
Consultas diarias, de ocho á 
cuatro. 




6 3 , a l l a d o d e l c a f é " E u -
r o p a " , s e l i a r e c i b A 
1111 g r a n s u r t i d o e n to-
d o s e s t o s e f e c t o s . 
C4027 
D - P e r 
Ve-Vfas ur inar ias . Estrechez de la o n n | 
" dolor, n 
jesús Mar!» 
s, i'^strecnez hiiiro* • 
n é r e o . Sífiles. inyecciones sin dolor, 
cele. Te l é fono 287. De 12 á 
n ü m e r o 33. 
15200 
36t-í3® 
DR. HERNANDO SS6Ü1 
C A T E D R A T I C O DE LiA ONlVKItól^^0 
BRONQUIOS Y GARBAS 
NARIZ Y OIDOtí 
NEPTUNO 103 DE 12 Á % ^ 
los días excepto los domingo* M 
guitas y operaciones en el Ho-P̂  , 
Mercedes lunes, miércoles y vieran 
las 7 de la mañna. ^ 
c !730 
A •5 T 
R E I N A NÜM.53 
C A F K Y KESTAURANJ- ri.ner» ; 
J.i^ores patentes y productos o e ^ % 
calidad. Reputado maestro iertos 
francesa, cr iol la y e s p a ñ o l a . 5á. 
vino á medio peso. R E I N A n ú n a r o ^ ^ ^ 
14892 — — — ^ ^ " n f l ^ 
Hof ani n o » » ? 
- 5 centavos 
A m a r f f u r a ^ - . 1548 1 
ü r . K . 
i - ra tamienio e^pecmi a''Ari rflipida-' i r a t a m i e n i o V Í V ^ J J * * 'lAn rá 
medades v e n é r e a s . —CV™0,^ g54. 
f u l t a s de 12 á 3. — T e l é f o n o 




P u r a m e n t e « « c l a l 0 p l £ 
D E L D O C T O R R- ^Ja,0 $ 
E l remedio míis rftPl<10v,1Lorrag:|8' anti' 
c u r a c i ó n de la gonorrea, bie' joS pô  . 
blancas y de toda clase de 
guos que sean. íorinaciaS't!i P 
De venta en todas \ as f a " ^ Santa 
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